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Señores miembros del Jurado 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado 
Autoestima y habilidades sociales en estudiantes de 5 años de la institución 
educativa Inicial N° 105 - Jicamarca– 2017 
 
 La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional y tiene como 
objetivo determinar la relación entre la Autoestima y habilidades sociales en 
estudiantes de 5 años de la institución educativa Inicial N° 105 - Jicamarca– 
2017. 
 
Asimismo este trabajo consta de siete capítulos elaborados a partir de una 
amplia investigación y análisis del tema, dando como resultado conclusiones y 
sugerencias valiosas para el propósito de la investigación. En el segundo capítulo 
referente al Marco metodológico se especificó una hipótesis general y cuatro 
específicas siempre considerando las dos variables del tema de la investigación, 
además se hizo una definición conceptual y operacional de las mencionadas. En 
cuanto al tipo de estudio fue básico  y por el diseño de estudio fue no 
experimental, correlacional, el método de investigación fue el hipotético deductivo; 
las técnicas la observacion, los instrumentos aplicados fueron listas de cotejo, el 
método de análisis de datos se realizó a través de procesamiento y análisis 
estadístico de datos. En el cuarto capítulo se precisó la discusión de los 
resultados de la investigación,.  En el quinto capítulo se muestran las 
conclusiones a las cuales se arribó en el presente estudio. Con referencia al sexto 
capítulo, podemos indicar que se elaboraron las recomendaciones.Finalmente en 
el séptimo capítulo, se indican las referencias bibliográficas y los anexos 
correspondientes.  
 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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El presente trabajo de investigación estuvo orientado a Determinar la relación 
entre Autoestima y Habilidades sociales en estudiantes  de 5 años  de la 
Institución Educativa Inicial N° 105 - Jicamarca– 2017. 
 
Estudio de tipo correlacional por cuanto se determinó el grado de relación 
existente entre las dos variables: Autoestima y Habilidades sociales. El diseño fue 
no experimental,  de corte transversal porque la recolección de datos se realizó 
en un solo momento. Los datos estadísticos que sostienen esta investigación se 
han obtenido  de lista de cotejo de Autoestima  y de lista de cotejo de Habilidades 
sociales aplicados  a estudiantes. 
De la prueba estadística de correlación se aprecia que la variable 
Autoestima está correlacionada significativamente  con la variable Habilidades 
sociales, con un coeficiente de correlación de 0,768**. Así mismo se aprecia que 
la dimensión que más se relacionan significativamente de la primera y segunda 
variable son la autoestima emocional con las habilidades relacionadas al 
sentimiento, respectivamente presentando el coeficiente de correlación de 0,836**. 
 
Palabras claves: Autoestima Familiar, Autoestima Personal, Autoestima, 
Emocional, Autoestima Social, Habilidades básica, Habilidades avanzadas, 















This research work was aimed to determine the relationship between self-esteem 
and social Habilidaes in 5 students of the educational institution initial N ° 105 - 
Jicamarca - 2017. 
 
This study was correlational inasmuch as it determined the degree of 
relationship between two variables: self-esteem and social skills. The design was 
not experimental, cross-section because data collection is performed in a single 
moment. Statistical data supporting this research have been obtained of self-
esteem questionnaire and the questionnaire applied to student social skills. 
Statistical test for correlation shows that the variable self-esteem is significantly 
correlated with the variable social skills, with a correlation coefficient of 0,768 *. 
Also can be seen that the dimension that relate more significantly from the first 
and second variable are emotional self-esteem with the skills related to the feeling, 
respectively presenting the correlation coefficient of 0,836 *. 
 
Key words: family self-esteem, Personal identity, autonomy, emotions, motivation 

















































Alcántara (2012) en su tesis titulada: Relación de la autoestima y clima familiar de 
los estudiantes de la Universidad Nacional de Valencia. Tesis para obtener el 
grado de Magister en Docencia universitaria. España. Tuvo como objetivo 
describir y comparar la relación de la autoestima alta y baja con el clima social 
familiar. Para determinar los resultados de la investigación se utilizó la escala de 
clima social familiar de Moas y el Inventario de Coopersmith. Se aplicó 
instrumentos de medición a 90 alumnos de la universidad nacional de Valencia. 
La investigación concluyó que no existen diferencias significativas entre los 
niveles de autoestima y el clima social familiar de los alumnos, los alumnos que 
tienen una familia constituida con valores y de respeto presentan un alto nivel de 
autoestima, por el contrario los alumnos que viven en familias disfuncionales o de 
violencia continua, presentan mayormente un bajo nivel de autoestima. 
 
Almanzo (2011) en su investigación titulada: Autoestima y relaciones 
interpersonales en los estudiantes de las escuelas del nivel primaria del Distrito 
Federal. México; tuvo como objetivo determinar la influencia de la autoestima 
(autoconcepto, autorrespeto y autoaceptación) con la afectotimia o relaciones 
interpersonales en los estudiantes del nivel primaria del Distrito Federal de 
México; trabajó un estudio descriptivo transversal con análisis de cohorte. Se 
utilizó un cuestionario y un test, a 100 niños entre 4 y 5 años, llegando a las 
siguientes conclusiones: Los estudiantes tienen una adecuada autoestima y son 
capaces de solucionar conflictos, sin embargo se encontró un número de 
estudiantes con autoestima inadecuada medida con cada una de sus 
características ya nombradas, presentan una afectotimia y relaciones 
interpersonales inadecuadas. De tal manera que se necesita educar, brindar 
tratamiento psicológico e integral acerca de la autoestima para modificar 
conductas de riesgo en esta población, y evitar que las relaciones interpersonales 





Benítez  (2013) en su tesis titulada. Relación entre el tipo de familia, la 
asertividad y la autoestima en los alumnos de la Universidad central de Caracas. 
Tesis para optar el grado de magister en gestión educativa. Venezuela.- Tiene 
como objetivo describir las características y los aspectos (positivos y negativos) 
relevantes de la relación familiar, asertividad y autoestima de los alumnos 
universitarios de la mencionada universidad. Como muestra de investigación 
participaron 117 alumnos seleccionados de manera intencional de una población 
participante del programa INABIF.Se utilizó como instrumento de investigación: 
una encuesta para determinar el tipo de familia a la que pertenecen, la escala de 
evaluación de la asertividad ADCAI de García Pérez y Magaz lazo y el inventario 
de autoestima de Stanley Coopersmith. La investigación concluyó que el tipo de 
familia predominante en los alumnos era aquella que está constituida por una sola 
figura familiar (papá, mamá o incluso de abuelos) en la cual abarca el 60% de 
todos los encuestados.El tipo de familia parece no influir significativamente en el 
desarrollo de la autoasertividad y heteroasertividad, por último se conoció con la 
mediante el test de autoestima, que los estudiantes que tienen a sus padres 
unidos y viven en armonía presentan un alto nivel de autoestima en cuanto a su 
aspecto personal o académico, mas no así en los alumnos que carecen de una 
familia constituida, presentan problemas emocionales, personales que afectan en 
gran medida en su rendimiento académico. 
 
Calvo (2010) en su trabajo de investigación titulado Efectos Directos e 
Indirectos de la Autoestima en el Ánimo Depresivo de los estudiantes del nivel 
primaria de la ciudad de Saavedra – Buenos Aires En esta investigación, el 
objetivo fue determinar los efectos directos e indirectos de la autoestima en el 
ánimo depresivo de los estudiantes. La muestra está constituida por 405 
estudiantes del nivel primaria. Los resultados permiten constatar la existencia de 
efectos directos en el ánimo depresivo en el caso de las dimensiones de 
autoestima familiar, intelectual, corporal y de amistad; y también efectos indirectos 
en el caso de las dimensiones de autoestima social, emocional y autoconfianza. 
Sus conclusiones fueron. Señalar el importante rol que la autoestima puede 
desempeñar como factor protector de los efectos potencialmente negativos de los 
eventos estresantes, estudiantes que manifiestan una mayor autoconfianza y una 




situaciones estresantes que aquellos estudiantes que también experimentan 
eventos estresantes, pero que no tienen una valoración de sí mismos favorable 
en estas dimensiones.  
 
Flores  (2005) Autoestima y relaciones interpersonales en los estudiantes 
de la escuela académica profesional de sociología de la Universidad Nacional de 
Bogotá. Tesis para obtener el grado de maestría en docencia universitaria. 
Colombia.- Tiene como objetivo determinar la influencia de la autoestima (auto 
concepto, autor espeto y auto aceptación) en las relaciones interpersonales de los 
jóvenes universitarios del tercer semestre de la escuela profesional de 
educación.La muestra de la investigación estuvo conformada por 100 alumnos de 
la escuela profesional de sociología, que fluctuaba entre las edades de 15 a 20 
años de edad, a quienes se les aplicó un cuestionario y test de autovaloración 
para conocer si los aspectos emocionales o personales afectan a su rendimiento 
académico. Por tanto la investigación concluyó que existe una asociación efectiva 
con respecto al inadecuado autoconcepto, auto respeto y la auto aceptación que 
tienen los estudiantes con sus aspectos personales y emocionales que afectan en 




Camacho (2012) en su tesis El juego cooperativo como promotor de las 
habilidades sociales en niños de 5 años “para optar licenciatura con mención en 
Educación Inicial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUCP. De la 
ciudad de Lima su tesis se aplicó en una institución educativa privada de Lima. 
Objetivos generales: Vincular el juego cooperativo con el desarrollo de las 
habilidades sociales necesarias para la edad de 5 años. Su metodológico fue tipo 
descriptivo experimental su población y muestra estaba compuesto por 16 niños 
de 5 años de edad esta investigación, organiza, propone y establece un programa 
de juegos cooperativos y Establece la siguiente Conclusiones: El juego 
cooperativo brinda espacios a los estudiantes para poner en práctica sus 
habilidades sociales, destrezas de organización y mejora los niveles de 
comunicación entre los participantes y promueve un clima adecuado en el aula. 




cooperativo. En esta investigación se hizo la selección de 2 tipos de juegos, los 
cuales promovieron un mejor uso de ciertas habilidades sociales, sobre todo las 
habilidades alternativas a la agresión.  Los juegos cooperativos promovidos en el 
aula constituyen una alternativa para mejorar las habilidades sociales entre el 
grupo de estudiantes, promoviendo un clima adecuado y armonioso. La 
metodología del programa de juegos cooperativos tiene como pilares el uso 
adecuado de las habilidades sociales y la comunicación. Por los juegos 
presentados poseen un carácter eminentemente lúdico e implican el trabajo 
cooperativo entre sus integrantes para lograr un objetivo, y el cual asegura un 
papel activo del participante. Supone una secuencia de juegos, los cuales 
incluyen reglas, materiales y espacios determinados. 
 
Alberto y Páucar (2012) desarrollaron su  investigación que tuvo como 
propósito establecer la relación entre el clima social familiar y las habilidades 
sociales en alumnos de una institución educativa del Callao. Con este fin fueron 
estudiados a través de un diseño de investigación descriptivo correlacional 
empleando 255 alumnos de 11 a 17 años seleccionados mediante una muestra 
no probabilística de tipo disponible. Para evaluar la variable clima familiar se 
utilizó la escala de clima social en la familia de Moos, Moos y Trickett (2001) y 
para medir las habilidades sociales se aplicó un cuestionario de habilidades 
sociales de Goldtein, Sprafkin, Gershaw y Klein (1989), ambos instrumentos 
adaptados por Santos (2010) con validez y confiabilidad aceptables. Asimismo, 
para la relación de variables y dimensiones se utilizó la prueba de correlación R 
de Spearman. Los resultados de la investigación demuestran la existencia de una 
relación positiva y significativa entre ambas variables, concluyendo que los 
alumnos presentan niveles adecuados de clima familiar además de niveles 
avanzados y desarrollados con respecto a las habilidades sociales, los mismos 
que tiene relación directa con el clima familiar. Palabras claves: Clima familiar, 
habilidades sociales. 
 
 Zapana y Gómez (2011), en su tesis doctoral: La violencia familiar y su 
repercusión en la autoestima de los niños, niñas y adolescentes de Villa El 
Salvador; el objetivo general de la presente investigación fue determinar el grado 




investigación del tipo sustantiva – descriptiva, empleando un diseño correlacional, 
donde emplean como técnica la encuesta y como instrumentos los cuestionarios 
de violencia familiar y autoestima, aplicados a una muestra de niños de 6º grado y 
adolescentes de 3º de secundaria de 8 instituciones educativas, concluyen que 
los alumnos que sufren violencia familiar, presentan una baja autoestima; que se 
evidencia en sus relaciones tanto en la familia como en la escuela. Los alumnos 
buscan que sus padres lo traten con cariño y amor. La baja autoestima de los 
agresores, son causantes de la violencia familiar en nuestra sociedad. 
 
Asimismo, Díaz (2014) realizó la tesis titulada Clima Social Familiar y 
Habilidades Sociales en Estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa - 
Bagua Grande, para optar el grado de Maestría en Psicología de la Universidad 
de la Amazonía Mario Peláez Bazán Bagua Grande. El presente trabajo de 
investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las dimensiones de 
Clima Social Familiar y las Habilidades Sociales en estudiantes de secundaria. La 
población fue de 95 estudiantes de 15 a 17 años de edad. Se utilizó la Escala de 
Clima Social Familiar de Moos y Trikett y la Escala de Habilidades Sociales de 
Gismero. La investigación es de tipo descriptivo correlacional, para el análisis de 
resultados se utilizó el programa estadístico SPSS, encontrando lo siguiente: No 
existe relación significativa entre las dimensiones del Clima Social Familiar y las 
Habilidades Sociales. Sin embargo, se encontró relación significativa entre la 
dimensión Relación de Clima Social Familiar y el factor Expresión de enfado o 
disconformidad de las Habilidades Sociales. 
 
Mejía (2012) realizó la tesis titulada Uso de redes sociales y habilidades 
sociales en los alumnos del 5.º año de una Institución Educativa Particular 
Religiosa de Lima Metropolitana, 2011, para optar el título de Licenciada en 
Psicología de la Universidad Señor de Sipán. El trabajo tuvo como objetivo 
determinar la relación entre el uso de redes sociales y las habilidades sociales en 
los alumnos del 5.º año de una institución educativa particular religiosa de Lima. 
En relación al material y métodos empleados fue un diseño no experimental, de 
corte transversal y de tipo descriptivo-correlacional Se evaluó a 59 estudiantes de 
ambos sexos de una institución educativa particular religiosa de Lima 




el cuestionario de uso de Redes Sociales de creación propia (2011) y la Escala de 
Habilidades Sociales (EHS).  Los resultados muestran una baja correlación, pero 
significativa entre uso de redes sociales y las habilidades sociales. Asimismo, a 
nivel de todas las dimensiones de la escala de habilidades sociales, se ha 
evidenciado que la categoría de autoexpresión en situaciones sociales ha sido la 
más afectada en relación al uso de redes sociales. Conclusiones: Luego del 
análisis se llegó a la conclusión que existe una baja correlación inversa entre el 
uso de redes sociales y las habilidades sociales; por lo tanto, a mayor uso de 
redes sociales menor conducta habilidosa. 
 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanista 
 
Marco teórico de la variable 1: La autoestima 
 
Ríos (2010) indicó que: “La autoestima es una actitud, generalmente 
pensar, amar, sentir y comportarse a sí mismo. Sostiene que este constante 
descripción, según la cual nos enfrentamos como a nosotros mismo” (p.8). Este 
es el sistema básico donde ordenamos nuestra experiencia, refiriéndose a 
nuestro yo personal.  
 
Esto también garantiza que autoevaluación estructura consistente, estable, 
difícil de cambiar. Sin embargo, su naturaleza no es estática, sino dinámica, y por 
lo tanto, pueden llegar a arraigarse más íntimamente, ramifican e interconectan 
con otras personas relevantes, así también pueden debilitar, el empobrecimiento 
y la decadencia. 
 
“Autoestima es la meta más alta del proceso educativo y hacer nuestra 
manera de pensar y actuar. Tiene dos cualidades: transferencia y síntesis” 
(Alcántara, 2008, p.19). La autoestima es un humano básico necesita que 
influencia nuestro comportamiento, en otras palabras la autoestima es una 
necesidad que debemos aprender a conocer a través de la aplicación de nuestras 
capacidades humanas, la elección de las causas y responsabilidades, uniendo la 
eficacia humana y sentir un sentido del personal, como componentes de la suma 




Verdadera autoestima según la teoría de la teoría de la autodeterminación de 
autodeterminación Bardales (1993) afirma que:  
se centra en el estudio de la motivación en General, pero se cree 
que la autoestima es el papel decisivo en la motivación y el 
funcionamiento mental en general, debido a cierto autoestima 
promueve la autorregulación saludable y buen funcionamiento, 
mientras que problemas de autoestima han tenido un impacto 
negativo en ambos .la mayoría de las investigaciones realizadas 
desde la teoría de las relaciones de libre determinación buscada 
entre las distintas variables relacionadas con el funcionamiento 
mental, incluyendo la autoestima y la autodeterminación. (p.67) 
 
La autodeterminación tiene una relación negativa con problemática forma 
de autoevaluación como frágil y contingente y una relación positiva con una 
relación similar con buena autoestima como aceptación de uno mismo o claridad 
de sí mismo. Entonces autodeterminación cree que hay dos formas de autoestima 
muy importante: contingente y verdadero. Autoestima contingente es una forma 
de autoestima problemática cuando la verdadera autoestima se caracteriza por 
sentimientos de positivo buenos empresas y seguros asociados a metas reales y 
auto determinado, así como ajuste y bienestar psicológico, de lo contrario 
inestable autoestima. 
 
Branden (2010). También señala que "la persona con la autoestima 
verdadera elijo sus objetivos porque son realmente importantes para ella; sus 
relaciones se caracterizan por la autenticidad y apoyo mutuo, sin necesidad de 
aceptación, admiración o superioridad" (p.49). Entonces su calificación a hacer 
cosas tan adecuadas expresar a sus propios intereses, no porque usted desea 
validar su autoestima; no distorsionen su percepción de la realidad, para mejorar 
su autoestima; Mantiene tranquila crítica o rechazo, porque no consideran 
indicadores importantes 
 
Se define la autoestima Calero (2011) como "amarse a uno mismo y amar 
a los demás. Significa saber que eres importante, lo que tú vales la pena y lo que 




idea se agradece, reconocidos y respetados como ellos determinando autoestima, 
un sentido de realismo y un reconocimiento de las características físicas y 
emocionales que cada uno tiene. 
 
Clark (1993) definió como:  
Un sentido de aceptación y reconocimiento de uno mismo, es que se 
asocia con sentimientos de competencia y autoestima. El concepto 
que tenemos sobre nosotros mismos-no algo heredado, sino 
aprendido de que nos rodea, a través de la evaluación que hacemos 
de nuestro comportamiento y la asimilación y la interiorización de las 
opiniones de otros sobre nosotros. (p.60) 
 
Sentimientos que se desarrollan a nivel personal, según el autor son 
diseño, temas que fortalezcan nuestra autoestima, enseña a amarse a uno 
mismo, pero algo construido a  sentido de reconocimiento. 
 
Collarte (1990) definió que autoevaluación: “es una creencia que más 
pensamientos que suele realizar en un tiempo cualquiera. Pertenece a una capa 
se graban en mi mente de la mente, generalmente poco consciente y con gran 
autoridad o capacidad de detectar” (p.55). Considera que buenos recuerdos de 
los momentos felices pueden aumentar la autoestima en una gran fortaleza, 
capaz de ser traducido. 
 
Clark (1993) expresó que la autoevaluación es:  
Confiar en tus propias posibilidades y menciona dos componentes: 
autoestima y sentimientos de capacidad personal. La primera se 
refiere a la evaluación positiva o negativa, que esa persona tiene en 
su autoevaluación, como actitud; La segunda refiere a las 
expectativas que las personas serán capaces de hacer con éxito lo 
que debe hacerse, es decir, su autoeficacia. Otra importante 
definición especifica que autoestima es la confianza en sí mismo, 
fuerza o capacidad, que les permite alcanzar los objetivos que el 
salir de situaciones difíciles y nuevos retos, siendo capaz de 




Branden (2010) señala que el respeto por sí mismo: “(…) su actitud hacia 
sí mismo y este es el modelo que es para estudiarlo. Definirla como el cociente 
significa tomar ciertos presupuestos psicológicos y antropológicos, respetando 
otros modelos basados en distintas teorías de la personalidad”(p.49). 
 
La autoestima que una relación es la manera normal de pensar, amor, 
sentimientos y se comportan a sí mismo, es promover la esencia del individuo, 
totalmente visible en las acciones y la toma con plena libertad y la seguridad de 
los demás. 
 
Después de estas importantes definiciones de la autoestima finalmente afirma 
que la autoestima es amor y valor que cada uno tiene dentro de sí mismo. Mucha 
gente entiende que la autoestima es el único paseo hermoso, bien cuidada, 
buena ropa, la imagen de sí mismo, que en algunos aspectos se asocia con 
autoestima, pero no es algo que lo define. 
 
Eguizabal (2010) manifestó como:  
Sentido, experiencia y convicciones, ser apto para la vida y sus 
problemas, y puesto que la mente es nuestra herramienta básica de 
supervivencia, el pilar central de una autoestima sana es una póliza 
de vida responsablemente respetando la realidad de los hechos, 
conocimiento y verdad. (p.44) 
 
Dimensiones de la variable Autoestima 
 
Para la variable autoestima Ríos (2010) indicó que las dimensiones son: 











Dimensión 1. Autoestima Familiar 
 
La autoestima familiar autoestima refleja un sentimiento de familia sobre uno 
mismo como miembro de la familia, valor que se siente y la seguridad, que 
profesa un amor y respeto por él o ella. (Ríos, 2010, p 36). Son sentimientos 
acerca de sí mismos como un miembro de la familia, valor que se siente y la 
seguridad, que profesa un amor y respeto por él o ella. 
 
Piara (2012), parte del supuesto de que la familia es un sistema activo en 
transformación constante, es decir: 
Es un organismo complejo que se modifica en el tiempo a fin de 
asegurar continuidad y crecimiento psicosocial a sus miembros que 
lo componen. Este doble proceso de continuidad y de crecimiento 
permite que la familia se desarrolle como un conjunto y al mismo 
tiempo asegura la diferenciación de sus miembros. Siempre sufrió 
cambios paralelos a los cambios de la sociedad. Se hizo cargo y ha 
abandonado las funciones de proteger y socializar a sus miembros 
como respuesta a las necesidades de la cultura. Teniendo en cuenta 
esto, las funciones de las familias apuntarían a dos objetivos. Uno 
interno en relación a la protección psico - social de sus miembros y 
otro externo relacionado a la acomodación y transmisión de una 
cultura. (p 88) 
 
Eguizabal (2010) basado en la suposición de que la familia es un sistema 
activo en constante transformación, es decir: 
Es un organismo complejo que cambia en el tiempo para asegurar 
continuidad y crecimiento psicológico de sus miembros, que lo 
conforman. Este doble proceso de continuidad y crecimiento permite 
a la familia para desarrollar ambos global y al mismo tiempo 
proporciona la diferenciación de sus miembros. (p.57) 
 
La familia siempre ha dicho que ha evolucionado en paralelo con cambios 
en la sociedad. Levantó y abandonó la función de protección y comunicación de 




la familia se centrará en dos objetivos. Uno interno en relación con la protección 
psicosocial de sus miembros y otros externos asociados con el alojamiento y 
transferencia de la cultura. 
 
Dimensión 2: Autoestima Personal 
 
Ríos (2010) señala que la autoestima personal es “una formación psíquica 
prevalentemente afectivo-motivacional, pero a la vez conformada por elementos 
intelectuales, de carácter metacognitivo “ (p.48)  
 
La autoestima ha sido considerada como un valor y en muchos casos 
como valor de valores, porque es el valor que designa nuestra propia valía, 
nuestro sentido de competencia, es decir, nuestra misma dignidad humana 
Dentro de sus componentes intervienen funciones cognitivas como el 
pensamiento y la percepción, pero la autoestima va más allá y es transversal a 
todo, porque implica autoaceptación y amor incondicional hacia nuestra persona y 
nuestros comportamientos y autenticidad como seres humanos. 
 
Alcántara (2008) indicó que: 
La autoestima  personal es un elemento muy importante, que afecta 
toda la vida del sujeto. Puesto que influye en: en la función del 
estudio y del trabajo. En las  relaciones efectuadas con otras 
personas y el modo en que nos comunicamos con ellas. (p.71) 
 
Basada en la percepción evaluativa de sí mismo, la trasciende, e implica 
una actitud positiva o negativa hacia la propia personalidad y sus actuaciones, 
expresada en un determinado grado de confianza, respeto, consideración, 
aceptación y amor incondicional hacia nuestro 
 
En los estados de ánimo que más nos identifican. La salud integral y 







Dimensión 3: Autoestima Emocional 
 
Para Ríos (2010) hablar de autoestima emocional “es referirse a la percepción de 
que se es capaz en las relaciones sociales y personales gracias a las 
competencias emocionales” (p.57). 
 
Se trata de que el individuo se perciba a sí mismo con capacidad para 
sentirse como desea; para generarse las emociones que necesita. La autoeficacia 
emocional significa que se acepta la propia experiencia emocional, tanto si es 
única y excéntrica como si es culturalmente convencional, y esta aceptación está 
de acuerdo con las creencias del individuo sobre lo que constituye un balance 
emocional deseable.  
 
La definición de autoestima emocional es referida por Clars, Clemes, Bean 
(1993) quienes señalan que:   
Es el conjunto de características y elementos relacionados con la 
autogestión personal, entre las que se encuentran la autonomía, actitud 
positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente 
las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así como 
la autoeficacia emocional. (p.46) 
 
Cuando se habla de la autoestima emocional  se hace referencia  a tener 
una imagen positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí mismo; mantener buenas 
relaciones consigo mismo. Es decir, se desarrolla la capacidad de automotivarse 
e implicarse emocionalmente en actividades diversas de la vida personal. 
 
En caso contrario, el individuo está en condiciones de regular y cambiar las 
propias emociones para hacerlas más efectivas en un contexto determinado. Se 
vive de acuerdo con la propia teoría personal sobre las emociones cuando se 








Dimensión 4: Autoestima Social 
 
Ríos (2010) afirma que la autoestima social “incluye la valoración que la persona 
hace de su vida social y los sentimientos que tiene como amigo o amiga de otros 
u otras, abarcando las necesidades sociales y su grado de satisfacción” (p.68). 
 
La autoestima social es entonces el valor que cada individuo le da a sus 
relaciones interpersonales, el respeto por aquellos que se relacionan de forma 
positiva con él y que logran en algunas oportunidades satisfacer sus necesidades 
o vínculos sociales. 
 
Bases teóricas de la variable habilidades sociales 
 
Las habilidades sociales consideran la posesión de ciertos tipos de destrezas que 
son necesarios para cierto tipo de ejecución. Para Peñafiel y Serrano (2010) las 
habilidades sociales son “(…) dadas las destrezas relacionadas con la conducta 
social en sus múltiples manifestaciones” (p.8). 
 
Caballo (2006). “Indica que la habilidad es la capacidad para trabajar cosas 
hacia fuera o habilidad y disposición para negociar y alcanzar metas a través de 
algunos hechos relativos a las personas individualmente o en grupo” (p.76). Este 
proceso, aprendemos que hemos incorporado a la sociedad en que vivimos, a 
interactuar con los demás y acatar sus normas y valores. 
 
Según Linehan (2004) las habilidades sociales: 
Es la relación se considera una posición que toma el ser humano del 
cuerpo según los diferentes movimientos del espíritu, sin embargo, 
la forma más común de entender lo que se conoce esa actitud 
mental, la eliminación de la existencia humana, expresan de alguna 
manera. (p.66) 
 
Gismero (2000)  precisó que: 
Habilidades sociales y conducta asertiva, expresando tan 




investigación sobre este tema. El tema de las habilidades sociales 
no es extraño, por el contrario, es una parte de la vida cotidiana y las 
interacciones con otras personas y durante este período, el moderno 
y complejo, en el que participamos en diferentes sistemas, en que 
las reglas están cambiando y hay son no hay roles definidos 
claramente. (p. 14) 
 
Se entiende que las habilidades sociales es un conjunto de conductas  que se 
va formando desde la niñez hasta la adultez.  
 
Rodríguez  (2007) considera las habilidades sociales como: 
Conjunto de comportamientos impulsados por las emociones que 
llevan a expresar una respuesta u otra dependiendo del contexto 
interpersonal en el que nos encontramos y es retenido por la 
persona tan fundamental, analizar, explorar, conocer el contexto con 
que nos tratan y cuando nuestras respuestas y positivo y sobre todo 
el último, que nos permite controlar a través del entrenamiento y 
convertirlas en positivas. (p.46) 
Caballo (2005) manifiesta: 
Este conjunto de conductas emitidas por un individuo en el contexto 
de la interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de la personalidad acordes a la situación 
respetando estos comportamientos en otros comportamientos 
socialmente calificados y generalmente resuelve los problemas 
inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 
futuros problemas. (p.8) 
 
De acuerdo, los autores definen que el comportamiento puede dejar 
individuos con la capacidad de entender otros interactuando efectivamente con 








Modelos de habilidades sociales 
 
Dentro de un aprendizaje social, donde se dan experiencias interpersonales 
originadas por consecuencias sociales del comportamiento, podemos mencionar 
los modelos de las habilidades sociales tales como: 
 
Modelo Conductista, consiste en la capacidad de ejecutar una conducta que 
refuerce positivamente a otros o evite que seamos castigados. 
 
 Para Peñafiel y Serrano (2010) el conductismo es una corriente 
psicológica, siendo Skinner uno de sus exponentes principales, junto con J. 
Watson, etc. El conductismo se interesa por la conducta observable del individuo, 
sin tomar en cuenta lo que ocurre dentro del organismo, como la motivación, 
emoción y de más procesos que no sean observables directamente caja negra E - 
R, estimulo - respuesta. Para Skinner, la conducta se puede modificar mediante 
refuerzos positivos, negativos y castigos, y de esta manera era posible controlar 
la conducta 
 
Modelo Cognitivo, consiste en la habilidad para organizar cogniciones y 
conductas hacia las metas sociales comúnmente aceptadas. 
 
Para Vygotsky (1988), el desarrollo cognitivo no puede entenderse sin 
referencia al contexto social, histórico y cultural en el que ocurre. Para él, los 
procesos mentales superiores (pensamiento, lenguaje, comportamiento 
voluntario) tienen su origen en procesos sociales; el desarrollo cognitivo es la 
conversión de relaciones sociales en funciones mentales. 
 
Modelo de Persecución Social, consiste en destacar los procesos de selección 
de la información en la interacción social y posterior interpretación. 
 
 Sánchez  (2009) manifiesta que: “hablar de acoso escolar, supone hablar 
de un tipo de persecución y de agresión a alguien por motivos que no están 




trata del acoso escolar, la agresión se basa en debilidad por parte del agresor” (p. 
51). 
 Es importante que en el ámbito donde desenvuelve el niño cuente con 
modelos que le va permitir  desarrollarse asertiva y con valores.  
  
Gismero (2000) mencionó que “la psicología clínica pretende ser un todo 
que abarque en rango y totalidad la conducta humana, se preocupa por entender 
y mejorar la conducta humana Es llamativa para las personas que buscan una 
profesión altruista y cuyas metas son aliviar el dolor y mejorar la condición 
humana” (p.48) 
  
Modelo de Aprendizaje Social, a través de las habilidades sociales las 
experiencias interpersonales son mantenidas por las consecuencias sociales del 
comportamiento. 
 
 Según la Teoría del Aprendizaje Social “la mayor parte del comportamiento 
humano es aprendido mediante la observación de modelos que ejecutan el 
comportamiento en cuestión, siendo éste uno de los medios más poderosos para 
transmitir valores, actitudes y patrones de pensamiento y comportamiento” 
(Sánchez, 2009, p.111). 
 
Tipos de habilidades sociales 
 
Para Caballo (2006) las habilidades sociales son las Conductas necesarias para 
interactuar y relacionarse con los demás de forma efectiva y mutuamente 
satisfactoria. Asimismo, se menciona: 
(a) Habilidades sociales básicas: que primero debe interactuar con otros 
comportamientos y son escuchar, iniciar una conversación, mantener una 
conversación, una pregunta, gracias, surgen, entre otros hacen de las personas 
un cumplido.  
(b) Habilidades sociales avanzadas: comportamientos que tienen que interactuar 
y relacionarse con otros eficazmente y son: ayuda, participación, dar 




c) Habilidades y los sentimientos: son comportamientos que se requieren para 
comunicarse e interactuar con otros en una forma efectiva y mutuamente 
satisfactoria y son: conocer los sentimientos, sentimientos, comprender los 
sentimientos de los demás, frente a la ira, amor expreso, eliminan el miedo, 
Prémiate.  
d) alternativas a la habilidades de agresión: para evitar los comportamientos de 
agresión, tales como autorización, compartir algo, ayudar a otros a negociar, uso 
el autocontrol, a hacer valer sus derechos, responder a bromas, para evitar 
problemas con otros, no para conseguir en luchas.  
e) habilidades para lidiar con el estrés: comportamientos que le permiten avanzar 
sin generar exageraron Estados de preocupación, tales como: para formular una 
queja, en respuesta a una queja, demostrar deportividad después del juego, 
resolver la vergüenza, para hacer frente cuando dejar a un lado, defender a un 
amigo reacciona a la persuasión, responder al fracaso cuando se enfrenta con 
contradictorios, en respuesta a la acusación del mensaje para prepararse para 
que una conversación difícil, hacer frente al presión de grupo.  
f) habilidades de planificación: comportamientos que se desarrollan en la forma y 
según el plan, tales como: iniciativas discernir sobre la causa del problema, 
establecer un objetivo, recoger información, resolver problemas según su 
importancia, la decisión de centrarse en la tarea. (p.98) 
 
Importancia de las Habilidades Sociales 
 
Peñafiel y Serrano (2010) precisan lo siguiente: “Las habilidades sociales, 
llevarán al individuo  a enfrentar apropiadamente diversas situaciones cotidianas y 
a resolver efectivamente los conflictos que se le presentan en los diferentes 
contextos en que se desenvuelve” (p.47) 
 
 Al desarrollar las habilidades sociales se tendrá como consecuencia: 
 
(a) El interactuar con los demás  reflejando así sus habilidades básicas de 
interacción social.  
b) El actuar asertivamente en la solución de problemas haciendo uso de sus 




c) Valorarse más, aumentando su autoestima al tener confianza  en sus propias 
habilidades y contar con metas reales. 
 d) Relacionarse mejor socialmente, porque sabrá  cómo acercarse a las demás 
personas y lo que esperan de ellas, esto es, desarrollar habilidades sociales 
positivas. (Caballo, 2006, p.69). 
 
 Las habilidades sociales debemos entenderlas como sinónimo  de 
desarrollo personal, y en ella está puesta la educación, toda vez que no se trata 
sólo de dotar al futuro profesional de conocimientos, sino también de darles 
destrezas y capacidades que le permiten desarrollarse socialmente dentro del 
plano personal como laboral. 
 
Dimensión 1: Habilidades básicas 
 
Según Peñafiel y Serrano (2010) definen las habilidades básicas: “como 
comportamiento básico y habilidades necesarias para interactuar con cualquier 
niño o adulto y aunque no especifica las relaciones de amistad, porque estas 
conductas aparecen como en las interacciones emocionales y amigos” (p.17). 
 
También son las destrezas o habilidades en los seres humanos, se 
desarrollan dentro de la familia, donde lo social primera experiencia, el valor 
correcto de los accesorios de la imagen.  
 
Para garantizar su seguridad y la adecuada independencia al niño, que 
crea un eficaz y relaciones interpersonales satisfactorias. 
 
Dimensión 2: Habilidades avanzadas sociales 
 
Los autores Peñafiel y Serrano (2010) señalan que: “las habilidades sociales 
modernos significa cómo comportarse en el entorno que nos encontramos, en el 
que vivimos y para determinar cómo nos comportamos y lo que nos dicen cuando 





Hay maneras buenas y malas maneras para hablar con la gente y a 
comportarse con la gente. Para aprender habilidades sociales aprendemos 
buenas maneras para hacerlo. Los niños deberían decirles: Si usted tiene buenas 
habilidades sociales, por supuesto, más amigos y amistad, que alguien que no los 
tienen. Estarás mejor con profesores, compañeros de clase o de juego y su 
familia. 
 
Dimensión 3: Habilidades relacionadas a los sentimientos 
 
A las habilidades relacionadas a los sentimientos, también se llaman “habilidades 
de autoexpresión, asertividad, conducta asertiva relacionados con o agresividad, 
es decir, que implica la expresión directa de sentimientos y la protección de los 
derechos individuales, sin negar los derechos de los demás”. (Peñafiel y Serrano, 
2010, p. 35). 
 
Cuando están amenazados sus derechos pueden actuar de tres formas, 
que son: pasiva, agresiva y asertiva. Creo que; habilidades sensoriales, asertiva, 
agresivo la gente a defender sus derechos y respetar los derechos de los demás, 
conseguir los objetivos de la se siente emocionalmente expresivo bueno con ella 
y hace que otros a apreciar y respetar sus deseos y opiniones. 
 
Dimensión 4: Las habilidades alternativas a la agresión 
 
 Para Peñafiel y Serrano (2010) indican, “(…) todos nosotros en cualquier 
momento o circunstancia, que queremos satisfacer las necesidades y lograr la 
realización de nuestros deseos. Pero no siempre lo conseguimos. Nuestros 
intereses pueden estar en conflicto con otras personas, y luego, es imposible 
llegar a ellos” (p.47).  
 
En estas circunstancias, no es extraño que sentimos un deseo de atacar a 
la otras personas entender que le es la razón que no alcanzaremos nuestras 
metas para regular nuestra conducta agresiva en todas las sociedades han 
establecido normas y reglas que restringen. Las leyes de diferentes países y el 




Además cultivos más consolidación de la paz como esencial. Por esta razón, 





1.3.1 Justificación teórica 
En esta investigación se justifican  la importancia de l autoestima y del desarrollo 
de habilidades sociales. 
 
Desde la finalidad de la educación: la finalidad de la educación es el pleno 
desarrollo de la personalidad integral del alumnado. En este desarrollo deben 
incluirse tanto el desarrollo cognitivo como el desarrollo emocional. Educación 
Emocional y Habilidades Sociales. 
 
Desde el proceso educativo: la educación es un proceso marcado por las 
relaciones interpersonales y toda relación entre personas está caracterizado por 
fenómenos emocionales. Por eso hay que prestar una atención especial por la 
influencia enorme que ejercen las emociones sobre los procesos de aprendizaje.  
 
Desde el autoconocimiento: uno de los aspectos más importantes de la 
educación emocional es el conocimiento de uno mismo. 
 
Hay índices muy elevados de fracaso escolar, dificultades de aprendizaje, 
abandono de los estudios, etc. relacionados con este tipo de fracaso. La 
autoestima y el desarrollo de habilidades sociales permite abordar aspectos 
preventivos, que ayuden a los alumnos a enfrentarse al aprendizaje con otro tipo 
de herramientas para prevenir el fracaso escolar y otro tipo de problemáticas: 
depresión, conductas antisociales, etc. 
 
1.3.2 Justificación práctica 
 
La adaptación del instrumento  permitirá sumar  en qué relación se encuentra la 




la aceptación social y la adaptación social ,la competencia en el aula y la 
asertividad y la percepción conductual ,independencia personal en los niños de 5 
años de la institución  educativa Inicial N°105 –Jicamarca, 2017. En  la 
investigación es relevante  porque  aportara nuevas relaciones sociales en los 
niños con sus pares  
 
1.3.3 Justificación metodológica 
 
Posee utilidad metodológica, pues, una vez culminada esta investigación, se 
convertirá en una manifestación de búsqueda de cambio en el desarrollo del 
estudiante, partiendo del proceso científico que servirá como un antecedente 
científico para investigaciones similares, así mismo se presentan dos tipos de 
análisis: el descriptivo el cual nos da a conocer la realidad problemática evaluado 
en niveles y el análisis correlacional expresado en relaciones y prueba de 
hipótesis. 
 
1.4  Problema  
 
Realidad Problemática 
La autoestima es una palabra que ha cobrado especial importancia para el mundo  
en las últimas dos décadas. Como educadora mi objetivo es ayudar a los niños y 
niñas a llevar una vida más plena, es por tal razón que se ha decido realizar este 
proyecto, para que al fortalecer la autoestima en ellos, logren  mejorar su calidad 
de vida a nivel físico y mental. Las personas no nacen con autoestima, sino la 
adquieren durante los primeros años dependiendo de la aceptación o rechazo 
que reciban de las personas cercanas  a ellos; en los primeros años serán sus 
progenitores y posteriormente la maestra y sus compañeros de escuela.  
  
 Es importante recordar que la autoestima es fundamental durante toda la 
vida, pero cobra especial importancia en la infancia lo cual  permitirá al niño o 
niña llevar posteriormente una vida plena cumpliendo con las exigencias diarias, 





 Aunque la autoestima de los niños en todas las áreas, este estudio se 
centró en las relaciones sociales y, a su vez, está destinado a demostrar ese 
respeto y fortalecimiento de los niños y 5 años de edad chica es esencial; y esto 
afectará a las relaciones sociales en los alrededores de su escuela. Autoestima 
en estos niños se socializan en el correcto desarrollo de los pilares 
fundamentales. 
 
En el distrito de Lurigancho, la institución educativa Nº 105 del aula  de 5 
años con 90 niños se suma al problema de niños violentos, con carencia de 
asociarse al grupo, tímidos, con conductas inapropiadas, Por lo cual se formula 
como Objetivo General: Determinar qué relación existe entre autoestima  y 
habilidades sociales  en los estudiantes  de 5 años  de la Institución Educativa 
Inicial 105.Jicamarca 2017 Y como Objetivos Específicos a los siguientes: 
 
Establecer el nivel de relación entre autoestima familiar  y Habilidades 
básicas en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial  105-
Jicamarca-2017 
 
Establecer el nivel de relación entre autoestima personal  y  Habilidades 
avanzadas en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial  105-
Jicamarca-2017 
 
Establecer el nivel de relación entre  autoestima emocional  y  habilidades 
relacionadas a los sentimientos en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial  105-Jicamarca-2017 
 
Establecer el nivel de relación entre autoestima social y  Habilidades 
alternativa a la agresión   en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial  105-Jicamarca-2017. 
 
El objetivo central de este trabajo consiste en favorecer el desarrollo 
personal y social, de  los niños de 5 años fundamentalmente a través de la mejora 
de su autoestima y de sus habilidades sociales. Uno y otro término hacen 




nuestros niños es su desarrollo integral y global como personas que viven en 
sociedad. 
 
Por las razones expuestas en párrafos anteriores, se considera que la 
autoestima y habilidades sociales constituye ejes fundamentales para garantizar 
la formación integral de los estudiantes de educación inicial; en esa línea se 
plantearon los problemas de investigación que a continuación se describen. 
 




¿Qué relación existe entre  autoestima y  habilidades sociales en los niños de 5 




¿Cuál es el nivel de relación entre la autoestima familiar y Habilidades básicas en 
los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 105 Jicamarca 
,2017? 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre la autoestima personal y  Habilidades 
avanzadas en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 105-
Jicamarca, 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre la autoestima emocional y  habilidades 
relacionadas a los sentimientos en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 105 Jicamarca, 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre la autoestima social y  Habilidades alternativa a 
la agresión   en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial  









Existe una relación significativa entre la autoestima y las habilidades sociales en 
los estudiantes  de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 105 Jicamarca, 




Existe relación entre la autoestima familiar y habilidades básicas en los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial  N°105 Jicamarca ,2017. 
 
Existe relación entre la autoestima personal y  habilidades avanzadas en los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 105 Jicamarca, 2017. 
 
Existe relación entre la autoestima emocional y  habilidades relacionadas a los 
sentimientos en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 
105 Jicamarca, 2017. 
 
Existe relación entre la autoestima social y habilidades alternativas a la agresión   
en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 105 Jicamarca, 
2017. 
 




Determinar qué relación existe entre  la autoestima  y las habilidades sociales  en 









Establecer el nivel de relación entre la autoestima familiar  y habilidades básicas 
en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 105-Jicamarca-
2017. 
 
Establecer el nivel de relación entre la autoestima personal  y  Habilidades 
avanzadas en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 105-
Jicamarca ,2017. 
 
Establecer el nivel de relación entre la autoestima emocional  y  habilidades 
relacionadas a los sentimientos en los estudiantes de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 105-Jicamarca ,2017. 
 
Establecer el nivel de relación entre la autoestima social y  Habilidades alternativa 





























































2.1  Variables 
 
Definición conceptual de la variable   
 
Variable 1. La autoestima 
 
Ríos (2010) indicó que: “La autoestima es una actitud, generalmente 
pensar, amar, sentir y comportarse a sí mismo. Sostiene que este constante 
descripción, según la cual nos enfrentamos como a nosotros mismo” (p.8). Este 
es el sistema básico donde ordenamos nuestra experiencia, refiriéndose a 
nuestro yo personal.  
 
Variable 2. Habilidades sociales 
 
Las habilidades sociales consideran la posesión de ciertos tipos de destrezas que 
son necesarios para cierto tipo de ejecución. Para Peñafiel y Serrano (2010) las 
habilidades sociales son “… dadas las destrezas relacionadas con la conducta 
social en sus múltiples manifestaciones” (p.8). 
 


















Tabla 1  





















No = 1 
 
A veces = 2 
 
Si = 3 
 
Baja (8 - 18) 
Regular (19 – 29) 






Dignidad 3, 4 Baja (5 - 12) 
Regular (13 – 20) 
Alta (21 - 25) 
 
Autorrealización 1, 2 
Autoestima emocional 
Autonomía 12, 13, 15 Baja (5 - 12) 
Regular (13 – 20) 
Alta (21 - 25) 
 
Actitud positiva 10, 11, 14 
Autoestima social 
Motivación 17 Baja (8 - 18) 
Regular (19 – 29) 
Alta (30 - 40) 
Solidaridad 19 
Vínculos sociales 18, 16 
 
 
Tabla 2  













Habilidades básicas  
 






No = 1 
 
A veces = 2 
 
Si = 3 
 
Baja (8 - 18) 
Regular (19 – 29) 





Habilidades avanzadas  
 
Pedir ayuda   7 Baja (5 - 12) 
Regular (13 – 20) 
Alta (21 - 25) 
 










9 Baja (5 - 12) 
Regular (13 – 20) 
Alta (21 - 25) 
 
Compartir algo 11 
Ayudar  a los 
demás        
10 
Habilidades alternativa 
a la agresión 
 
Negociar  15 Baja (8 - 18) 
Regular (19 – 29) 
Alta (30 - 40) 
Usar el autocontrol 12, 14 
Enfrentarse al 









En lo referido a la metodología el estudio es una investigación hipotético - 
deductivo, método que en palabras de Pascual, Frías y García (2006), consiste 
en: Hacer observaciones manipulativas y análisis, a partir de las cuales se 
formulan hipótesis que serán comprobadas con los resultados de la investigación; 
en esa línea la investigación ha partido por la revisión de los referentes teóricos 
para plantear las hipótesis de carácter correlacional las mismas que han sido 
comprobadas utilizando los respectivos procedimientos estadísticos, en base a 
ello se han derivado las conclusiones a las que arriba la investigación (p. 111) 
 
2.4. Tipo de estudio 
 
La investigación es sustantiva con un nivel descriptivo, estuvo orientada al 
conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio 
temporal dada (Sánchez y Reyes, 2006, p. 102). 
 
La investigación que presento es descriptivo correlacional. De acuerdo a 
esto Tamayo (2003) mencionó que la investigación descriptiva es aquella que: 
“describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual y la composición de 
los fenómenos. Tiene como objetivo principal presentar una interpretación 
correcta del fenómeno de estudio”  (p. 46). 
 
Desde el punto de vista de Hernández, Fernández y Baptista (2006) es una 
investigación correlacional porque “su objetivo es determinar la relación entre las 
variables de estudio” (p. 105). En este caso determinar la relación entre las 
variables autoestima y habilidades sociales. 
 
2.5  Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación es de tipo no experimental y de corte trasversal ya 
que no se manipulará  ni se someterá a prueba las variables de estudio.  
Hernández et al. (2010) señala que es no experimental dado que: “la 




trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables” p. 149).  









M : Muestra de Estudio 
X : autoestima 
Y : habilidades sociales 
01 : Coeficiente de Relación 
r : Correlación 
 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Las 
poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de 
contenido, de lugar y en el tiempo” (p. 174). Por lo tanto la presente investigación 
estuvo conformada por 90  estudiantes de 5 años. 
 
Se tomara el censo siendo el más apropiado. “El censo comprende el 
conteo completo de los elementos de una población u objeto de estudio” 
(Malhotra, 1997, p.359) 
 
Para Bernal (2006), “la población es el conjunto de todos los elementos a los 
cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como en el conjunto 
de todas las unidades de muestreo” (p.164). La población censal considerada en 
                   V1 
M =               r 






esta investigación, está conformada por  90 estudiantes de 5 años de la 
institución educativa Inicial N°105 Jicamarca, 2017” 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Según Sánchez y Reyes (2006, p. 151), definieron como: “medios por los cuales 
el investigador procede a recoger información requerida de una realidad o 




La técnica empleada para la presente investigación es la observación y el 
instrumento para recoger la información para  mediar las variables se elaboró una 
lista de cotejo en la escala tipo  Likert.  
 
Según Carrasco (2006, p. 282) la observación es: “un proceso intencional 
de captación de las características, cualidades y propiedades de los objetos y 
sucesos de la realidad a través de nuestros sentidos o con ayuda de poderosos 
instrumentos que amplían su capacidad”. 
 
De este modo, puede ser utilizada para entregar descripciones de los 
objetos de estudio, detectar patrones y relaciones entre las características 




Según Carrasco (2006, p. 281) “la lista de cotejo es un cuadro de doble 
entrada,…los indicadores e índices dependen estrictamente del problema y 









Ficha técnica: Autoestima 
Nombre:  Ficha de observación para evaluar autoestima en niños(as) 
del nivel inicial 
Autor:     Ríos, S. (2010) 
Año:     2010 
Procedencia:  México 
Administración:  Individual – Colectiva. 
Duración:  20 a 30 min. 
Cantidad de ítems:  17 
Estructura:  Consta de 4 dimensiones:  
1. Autoestima familiar 
2. Autoestima personal 
3. Autoestima emocional 
4. Autoestima social 
La escala utilizada es de No (1), A veces (2) y Si (3) 
Confiabilidad:  El índice de Confiabilidad Alpha de Cronbach para la variable 
autoestima fue de  0. 803 




Ficha técnica: Habilidades sociales 
Nombre:  Ficha de observación para evaluar habilidades sociales en 
niños(as) del nivel inicial 
Procedencia:  México  
Autores:  Peñafiel E. y Serrano, C. (2010). 
Año:     2010 
Administración:  Individual – Colectiva. 
Duración:  20 a 30 min. 
Cantidad de ítems:  13 
Estructura:  Consta de 4 dimensiones:  
1. Habilidades básicas  
2. Habilidades avanzadas  
3. habilidades relacionadas a los sentimientos  
4. Habilidades alternativa a la agresión 
5. La escala utilizada es de No (1), A veces (2) y Si (3) 
Confiabilidad:  El índice de Confiabilidad Alpha de Cronbach para la variable 
habilidades sociales fue de  0. 805 









Para Hernández, et al (2014), “la validez es el grado en que un instrumento en 
verdad mide la variable que pretende medir” (p.201).  
 
El instrumento fue sometido a criterio de un grupo de Jueces Expertos, 
integrado por profesores entre Magíster y Doctores en Educación que laboran en 
la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, quienes estuvieron de 
acuerdo en que el instrumento elaborado acerca de la “Autoestima y Habilidades 
sociales de los estudiantes de 5 años  de la institución educativa inicial N°105-
Jicamarca, es un instrumento viable para su aplicación a la muestra 
seleccionada. 
 
Tabla 3  




La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach.Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) “La confiabilidad de un instrumento de medición se 
determina mediante diversas técnicas, y se refieren al grado en la cual se aplica, 
repetida al mismo sujeto produce iguales resultados” (p.210).  
N° Experto 
Aplicable  
Experto 1.  Dra. BERTHA SILVA NARVASTE si  
Experto 2.  Dr. RODOLFO TALLEDO REYES si 
 





En primer lugar, se procedió  a encuestar 20 estudiantes  (muestra piloto), 
con la finalidad de verificar la confiabilidad del instrumento, una vez que se 
determinó la confiabilidad el instrumento fue aplicado a toda la muestra de 90 
estudiantes del 5 años de la Institución Educativa Inicial N°105-Jicamarca– 
2017”, se procedió a la calificación y tabulación de los datos en la Hoja de 
Cálculo Excel para luego procesarlas en el programa de SPSS Versión 21.0 
 
Tabla 4  









La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores (Hogan, 2004). El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 
 
Tabla 5  
Estadística de fiabilidad de la autoestima 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,803 20 








De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 




Tabla 6  
Estadística de fiabilidad de habilidades sociales 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,805 20 
Por lo tanto el nivel de confiabilidad es “fuerte confiabilidad” 
2.8. Métodos de análisis de datos 
 
Descriptiva: Para describir las variables se organizarán los datos en tablas de 
frecuencia y figuras que describan los porcentajes  de las respuestas en cada 
nivel o rango usando el software estadístico SPSS versión 21.0. 
 
Inferencial: Se hará la generalización de los resultados encontrados en la 
muestra de acuerdo con los objetivos de la investigación, a través de los métodos 
estadísticos. 
 
De prueba: El coeficiente de correlación de Spearman para determinar la 
asociación de las variables. 
 
2.9 Aspectos éticos 
 
Los datos indicados en esta investigación fueron recogidos del grupo de 
investigación y se procesaron de forma adecuada sin adulteraciones, pues estos 
datos están cimentados en el instrumento aplicado. La investigación contó con la 
autorización correspondiente (jefe, gerente, director de la institución). Asimismo, 
se mantuvo: (a) el anonimato de los sujetos encuestados, (b) el respeto y 







Interpretación el coeficiente de correlación a través del valor de Rho de 
Spearman 
Para interpretar el coeficiente de correlación a través del valor de Rho de 
Spearman al ser no paramétrica se utilizará la siguiente escala. 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta  
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  
0 Correlación nula  
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja  
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja  
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada  
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta  
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta  
1 Correlación positiva grande y perfecta  
























































3.1. Resultado descriptivo de la investigación 
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N° 105 Jicamarca 2017, se procedió a 
realizar el procedimiento para representar gráficamente, tal conforme como se 
muestra a continuación. 
Tabla 7  
Distribución de la muestra según los niveles de la variable autoestima. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja  12 13,3% 
Regular  48 53,3% 
Alta  30 33,3% 
Total 90 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial  N°105 Jicamarca ,2017 
 
Figura 1. Diagrama de frecuencia de la autoestima. 
En la tabla 7 y figura 1, según la percepción de los los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial  N°105 Jicamarca 2017, el 33,3% 
manifiestan que tienen una alta autoestima, el 53,3% indican que tienen una 




Tabla 8  
Distribución de la muestra según los niveles de la dimensión autoestima familiar. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja  19 21,1% 
Regular  32 35,6% 
Alta  39 43,3% 
Total 90 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial  N°105 Jicamarca ,2017 
 
Figura 2. Diagrama de frecuencia de la dimensión autoestima familiar. 
 
En la tabla 8 y figura 2, según la percepción de los los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N°105 Jicamarca 2017, el 43,3% 
manifiestan que tienen una alta autoestima familiar, el 35,6% indican que tienen 





Tabla 9  
Distribución de la muestra según los niveles de la dimensión autoestima personal. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja  15 16,7% 
Regular  49 54,4% 
Alta  26 28,9% 
Total 90 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial  N°105 Jicamarca ,2017 
 
Figura 3. Diagrama de frecuencia de la dimensión autoestima personal. 
 
En la tabla 9 y figura 3, según la percepción de los los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial  N°105 Jicamarca 2017, el 28,9% 
manifiestan que tienen una alta autoestima personal, el 54,4% indican que tienen 





Tabla 10  
Distribución de la muestra según los niveles de la dimensión autoestima 
emocional. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja  21 23,3% 
Regular  26 28,9% 
Alta  43 47,8% 
Total 90 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 105 Jicamarca ,2017 
 
Figura 4. Diagrama de frecuencia de la dimensión autoestima emocional. 
 
En la tabla 10 y figura 4, según la percepción de los los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N° 105 Jicamarca- 2017, el 47,8% 
manifiestan que tienen una alta autoestima emocional, el 28,9% indican que 





Tabla 11  
Distribución de la muestra según los niveles de la dimensión autoestima social. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja  24 26,7% 
Regular  41 45,6% 
Alta  25 27,8% 
Total 90 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial  N° 105 Jicamarca ,2017 
 
Figura 5. Diagrama de frecuencia de la dimensión autoestima social. 
 
En la tabla 11 y figura 5, según la percepción de los los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N°105 Jicamarca 2017, el 27,8% 
manifiestan que tienen una alta autoestima social, el 45,6% indican que tienen 






Tabla 12  
Distribución de la muestra según la variable habilidades sociales. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja  17 18,9% 
Regular  54 60,0% 
Alta  19 21,1% 
Total 90 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 105 Jicamarca ,2017 
 
Figura 6. Diagrama de frecuencia de la variable habilidades sociales. 
 
En la tabla 12 y figura 6, según la percepción de los los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N°105 Jicamarca 2017, el 21,1% 
manifiestan que tienen alta las habilidades sociales, el 60,0% indican que tienen 






Tabla 13  
Distribución de la muestra según los niveles de la dimensión habilidades básicas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja  9 10,0% 
Regular  72 80,0% 
Alta  9 10,0% 
Total 90 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial  N° 105 Jicamarca ,2017 
 
Figura 7. Diagrama de frecuencia de la dimensión habilidades básicas. 
 
En la tabla 13 y figura 7, según la percepción de los los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N°105 Jicamarca 2017, el 10,0% 
manifiestan que tienen alta las habilidades básicas, el 80,0% indican que tienen 






Tabla 14  
Distribución de la muestra según los niveles de la dimensión habilidades 
avanzadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja  21 23,3% 
Regular  43 47,8% 
Alta  26 28,9% 
Total 90 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial  N° 105 Jicamarca ,2017. 
 
Figura 8. Diagrama de frecuencia de la dimensión habilidades avanzadas. 
 
En la tabla 14 y figura 8, según la percepción de los los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N°105 Jicamarca 2017, el 28,9% 
manifiestan que tienen alta las habilidades avanzadas, el 47,8% indican que 





Tabla 15  
Distribución de la muestra según los niveles de la dimensión habilidades 
relacionadas a los sentimientos. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja  24 26,7% 
Regular  23 25,6% 
Alta  43 47,8% 
Total 90 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial  N° 105 Jicamarca ,2017. 
 
Figura 9. Diagrama de frecuencia de la dimensión habilidades relacionadas a los 
sentimientos 
. 
En la tabla 15 y figura 9, según la percepción de los los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N°105 Jicamarca 2017, el 47,8% 
manifiestan que tienen alta las habilidades relacionadas a los sentimientos, el 
25,6% indican que tienen regular las habilidades relacionadas a los sentimientos y 





Tabla 16  
Distribución de la muestra según los niveles de la dimensión habilidades 
alternativa a la agresión. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja  16 17,8% 
Regular  62 68,9% 
Alta  12 13,3% 
Total 90 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicado los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 105 Jicamarca ,2017. 
 
Figura 10. Diagrama de frecuencia de la dimensión habilidades alternativa a la 
agresión. 
 
En la tabla 15 y figura 9, según la percepción de los los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial  N°105 Jicamarca 2017, el 13,3% 
manifiestan que tienen alta las habilidades alternativas a la agresión, el 68,9% 
indican que tienen regular las habilidades alternativas a la agresión y un 17,8% 





3.2. Contrastación de hipotesis 
Hipótesis general de la investigación 
Ho: No existe una relación significativa entre la autoestima y las habilidades 
sociales en los estudiantes  de 5 años de la Institución Educativa Inicial  
N°105 Jicamarca 2017. 
Ha: Existe una relación significativa entre la autoestima y las habilidades sociales 
en los estudiantes  de 5 años de la Institución Educativa Inicial  N° 105 
Jicamarca 2017. 
Nivel de significación: 
El nivel de significación teórica      0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%. 
Tabla 17  
Relación  según Rho Spearman entre la autoestima y las habilidades sociales. 
 Autoestima Habilidades 
sociales 
Rho de Spearman 
Autoestima 
Coeficiente de correlación 1,000 ,768
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Habilidades sociales 
Coeficiente de correlación ,768
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 17 se puede interpretar para la Hipótesis General que para la 
correlación se usó Rho de Spearman, para este caso se presenta que el 
coeficiente de correlación es de 0, 768** y un valor de sigma bilateral o p-valor de 
0,000. 
Al ser el valor de sigma bilateral menor al 0,05 o 5,00% se manifiesta que 
se ha probado la hipótesis de estudio del investigador que para este caso seria 
“Existe una relación significativa entre la autoestima y las habilidades sociales en 
los estudiantes  de 5 años de la Institución Educativa Inicial  N° 105 Jicamarca 
2017”. Y se rechaza la hipótesis nula, la interpretación del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman es de 0, 768** correlación significativa al 99,00% 
de región de aceptación y 1,00% de región de rechazó en ambas colas, según la 




Hipótesis específicas 1 
 
Ho: No existe relación entre la autoestima familiar y habilidades básicas en los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial  105 Jicamarca 2017. 
Ha: Existe relación entre la autoestima familiar y habilidades básicas en los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial  105 Jicamarca 2017. 
Nivel de significación: 
El nivel de significación teórica      0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95% 
Tabla 18  






Rho de Spearman 
Autoestima familiar 
Coeficiente de correlación 1,000 ,217
*
 
Sig. (bilateral) . ,040 
N 90 90 
Habilidades básicas 
Coeficiente de correlación ,217
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,040 . 
N 90 90 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 18 se puede interpretar para la Hipótesis específica 1 que para la 
correlación se usó Rho de Spearman, para este caso se presenta que el 
coeficiente de correlación es de 0, 217* y un valor de sigma bilateral o p-valor de 
0,040. 
Al ser el valor de sigma bilateral menor al 0,05 o 5,00% se manifiesta que 
se ha probado la hipótesis de estudio del investigador que para este caso seria 
“Existe relación entre la autoestima familiar y habilidades básicas en los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 105 Jicamarca 2017”. 
Y se rechaza la hipótesis nula, la interpretación del coeficiente de correlación Rho 
de Spearman es de 0, 217* ,correlación significativa al 95,00% de región de 
aceptación y 5,00% de región de rechazó en ambas colas, según la interpretación 





Hipótesis específicas 2 
Ho: No existe relación entre la autoestima personal y  habilidades avanzadas en 
los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial  N° 105 
Jicamarca 2017. 
Ha: Existe relación entre la autoestima personal y  habilidades avanzadas en los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 105 Jicamarca 
2017. 
Nivel de significación: 
El nivel de significación teórica      0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95% 
Tabla 19  














Sig. (bilateral) . ,043 








Sig. (bilateral) ,043 . 
N 90 90 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 19 se puede interpretar para la Hipótesis específica 2 que para la 
correlación se usó Rho de Spearman, para este caso se presenta que el 
coeficiente de correlación es de 0, 214* y un valor de sigma bilateral o p-valor de 
0,043. 
Al ser el valor de sigma bilateral menor al 0,05 o 5,00% se manifiesta que 
se ha probado la hipótesis de estudio del investigador que para este caso seria 
“Existe relación entre la autoestima personal y  habilidades avanzadas en los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial  105 Jicamarca 2017”. Y 
se rechaza la hipótesis nula, la interpretación del coeficiente de correlación Rho 
de Spearman es de 0, 214* , correlación significativa al 95,00% de región de 
aceptación y 5,00% de región de rechazó en ambas colas, según la interpretación 




Hipótesis específicas 3 
 
Ho: No existe relación entre la autoestima emocional y habilidades relacionadas a 
los sentimientos en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial  N° 105 Jicamarca 2017. 
 
Ha: Existe relación entre la autoestima emocional y habilidades relacionadas a los 
sentimientos en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial  
N° 105 Jicamarca 2017. 
 
Nivel de significación: 
El nivel de significación teórica      0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95% 
 
Tabla 20  





a los sentimientos 







Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 20 se puede interpretar para la Hipótesis específica 3 que para la 
correlación se usó Rho de Spearman, para este caso se presenta que el 
coeficiente de correlación es de 0,836** y un valor de sigma bilateral o p-valor de 
0,000. 
 
Al ser el valor de sigma bilateral menor al 0,05 o 5,00% se manifiesta que 




“Existe relación entre la autoestima emocional y habilidades relacionadas a los 
sentimientos en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 
105 Jicamarca 2017”. Y se rechaza la hipótesis nula, la interpretación del 
coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,836**,  correlación 
significativa al 99,00% de región de aceptación y 1,00% de región de rechazó en 
ambas colas, según la interpretación de Guillén (2015)  indica  que existe una 
correlación positiva alta. 
 
Hipótesis específicas 4 
Ho: No existe relación entre la autoestima social y  habilidades alternativas a la 
agresión   en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial  105 
Jicamarca 2017. 
 
Ha: Existe relación entre la autoestima social y  habilidades alternativas a la 
agresión   en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial  105 
Jicamarca 2017. 
 
Nivel de significación: 
 
El nivel de significación teórica      0.05, que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95% 
 
Tabla 21  




alternativa a la 
agresión 
Rho de Spearman 
Autoestima social 
Coeficiente de correlación 1,000 ,423
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Habilidades alternativa a la agresión 
Coeficiente de correlación ,423
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 





En la tabla 21 se puede interpretar para la Hipótesis específica 4 que para la 
correlación se usó Rho de Spearman, para este caso se presenta que el 
coeficiente de correlación es de 0,423** y un valor de sigma bilateral o p-valor de 
0,000. 
Al ser el valor de sigma bilateral menor al 0,05 o 5,00% se manifiesta que 
se ha probado la hipótesis de estudio del investigador que para este caso seria 
“Existe relación entre la autoestima social y  habilidades alternativas a la agresión   
en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial  105 Jicamarca 
2017”. Y se rechaza la hipótesis nula, la interpretación del coeficiente de 
correlación Rho de Spearman es de 0,423**,correlación significativa al 99,00% de 
región de aceptación y 1,00% de región de rechazó en ambas colas, según la 






























































      Discusión  
En hipótesis general se arribó que la prueba de Rho de Spearman, en donde el 
valor del coeficiente de correlación es de 0, 768**  lo que el SPSS 21 interpreta 
como una correlación significativa al 99,00% de región de aceptación y 1,00% de 
región de rechazó en ambas colas, según la interpretación de Guillén (2015)  
indica  que existe una correlación positiva alta; de donde se rechaza la hipótesis 
nula (Ho), asumiendo que existe una relación significativa entre la autoestima y 
las habilidades sociales en los estudiantes  de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial  N°105 Jicamarca 2017. Hay una similitud con la de Alberto y Páucar 
(2012) concluyó que existencia de una relación positiva y significativa entre 
ambas variables, concluyendo que los alumnos presentan niveles adecuados de 
clima familiar además de niveles avanzados y desarrollados con respecto a las 
habilidades sociales, los mismos que tiene relación directa con el clima familiar. 
Palabras claves: Clima familiar, habilidades sociales. Asimismo la teoría de Ríos 
(2010) indicó que: “La autoestima es una actitud, generalmente pensar, amar, 
sentir y comportarse a sí mismo. Sostiene que este constante descripción, según 
la cual nos enfrentamos como a nosotros mismo” (p.8). Este es el sistema básico 
donde ordenamos nuestra experiencia, refiriéndose a nuestro yo personal.  
  
Hipótesis específica 1, se arribó que la prueba de Rho de Spearman, en 
donde el valor del coeficiente de correlación es de 0, 217*  lo que el SPSS 21 lo 
interpreta como una correlación significativa al 95,00% de región de aceptación y 
5,00% de región de rechazó en ambas colas, según la interpretación de Guillén 
(2015)  indica  que existe una correlación positiva baja; de donde se rechaza la 
hipótesis nula (Ho)  asumiendo que existe relación entre la autoestima familiar y 
habilidades básicas en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial  
105 Jicamarca 2017. Hay una semejanza con la de Camacho (2012) concluyó 
que el juego cooperativo brinda espacios a los estudiantes para poner en práctica 
sus habilidades sociales, destrezas de organización y mejora los niveles de 
comunicación entre los participantes y promueve un clima adecuado en el aula. 
Existen diversos juegos que responden a las características del juego 
cooperativo. Asimismo la teoría de “Autoestima es la meta más alta del proceso 
educativo y hacer nuestra manera de pensar y actuar. Tiene dos cualidades: 




Hipótesis específica 2, se arribó que la prueba de Rho de Spearman, en donde el 
valor del coeficiente de correlación es de 0, 214*  lo que el SPSS 21 lo interpreta 
como una correlación significativa al 95,00% de región de aceptación y 5,00% de 
región de rechazó en ambas colas, según la interpretación de Guillén (2015)  
indica  que existe una correlación positiva baja; de donde se rechaza la hipótesis 
nula (Ho), asumiendo que existe relación entre la autoestima personal y  
habilidades avanzadas en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial  105 Jicamarca 2017. Hay una semejanza con la de Alberto y Páucar 
(2012) concluyó que la investigación demuestran la existencia de una relación 
positiva y significativa entre ambas variables, concluyendo que los alumnos 
presentan niveles adecuados de clima familiar además de niveles avanzados y 
desarrollados con respecto a las habilidades sociales, los mismos que tiene 
relación directa con el clima familiar. Palabras claves: Clima familiar, habilidades 
sociales. 
 
Hipótesis específica 3, concluyó que la prueba de Rho de Spearman, en 
donde el valor del coeficiente de correlación es de 0,836** lo que el SPSS 21 lo 
interpreta como una correlación significativa al 99,00% de región de aceptación y 
1,00% de región de rechazó en ambas colas, según la interpretación de Guillén 
(2015)  indica  que existe una correlación positiva alta; de donde se rechaza la 
hipótesis nula (Ho),  asumiendo que existe relación entre la autoestima emocional 
y habilidades relacionadas a los sentimientos en los estudiantes de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial  105 Jicamarca 2017. Hay una similitud con la de 
Mejía (2012) se arribó que existe una baja correlación inversa entre el uso de 
redes sociales y las habilidades sociales; por lo tanto, a mayor uso de redes 
sociales menor conducta habilidosa. 
 
Hipótesis específica 4, concluyó que la prueba de Rho de Spearman, en 
donde el valor del coeficiente de correlación es de 0,423** lo que el SPSS 21 lo 
interpreta como una correlación significativa al 99,00% de región de aceptación y 
1,00% de región de rechazó en ambas colas, según la interpretación de Guillén 
(2015)  indica  que existe una correlación positiva moderada; de donde se 
rechaza la hipótesis nula (Ho), asumiendo que existe relación entre la autoestima 




Institución Educativa Inicial  105 Jicamarca  2017. Hay una similitud con la de 
Zapana y Gómez (2011) concluyen que los alumnos que sufren violencia familiar, 
presentan una baja autoestima; que se evidencia en sus relaciones tanto en la 
familia como en la escuela. Los alumnos buscan que sus padres lo traten con 
cariño y amor. La baja autoestima de los agresores, son causantes de la violencia 






































































 Conclusiones  
Primera: Para la hipótesis general podemos concluir de que se valida la 
hipótesis alterna o de estudios, es decir “Existe una relación 
significativa entre la autoestima y las habilidades sociales en los 
estudiantes  de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 105 
Jicamarca 2017”. El valor del coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 0, 768** nos indica que una existe una correlación positiva 
alta. 
Segunda: Para la Hipótesis específica 1 podemos concluir de que se valida la 
hipótesis alterna o de estudios, es decir “Existe relación entre la 
autoestima familiar y habilidades básicas en los estudiantes de 5 años 
de la Institución Educativa Inicial N° 105 Jicamarca 2017”. El valor del 
coeficiente de correlación Rho de Spearman 0, 217*  nos indica que  
existe una correlación positiva baja. 
Tercera: Para la Hipótesis específica 2 podemos concluir de que se valida la 
hipótesis alterna o de estudios, es decir “Existe relación entre la 
autoestima personal y  habilidades avanzadas en los estudiantes de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N° 105 Jicamarca 2017”. El 
valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman 0, 214*  nos 
indica que una existe una correlación positiva baja. 
Cuarta: Para la Hipótesis específica 3 podemos concluir de que se valida la 
hipótesis alterna o de estudios, es decir “Existe relación entre la 
autoestima emocional y habilidades relacionadas a los sentimientos en 
los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 105 
Jicamarca 2017”. El valor del coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 0,836**   nos indica que existe una correlación positiva alta. 
Quinta: Para la Hipótesis específica 4 podemos concluir de que se valida la 
hipótesis alterna o de estudios, es decir “Existe relación entre la 
autoestima social y  habilidades alternativas a la agresión   en los 
estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 105 
Jicamarca 2017”. El valor del coeficiente de correlación Rho de 











































      Recomendaciones 
 
Primera: Se recomienda al Personal directivo de la Institución  Educativa Inicial  
N°105 Jicamarca agregar dentro de su programación actividades que 
ayuden a fortalecer las habilidades sociales en los estudiantes 5 años  
y que de este modo  desarrollen  un buen manejo de sus habilidades 
conductuales, personal y situacional.  
  
Segunda: Se  recomienda a la directora de Institución Educativa Inicial N° 105 
Jicamarca proporcionar o facilitar con herramientas metodológicas que 
le permita realizar un monitoreo de las  habilidades  sociales en los 
estudiantes 5 años.  
 
Tercera: Se recomienda a  las docentes de la Institución Educativa Inicial N° 
105 Jicamarca desarrollen competencias conductuales que le permita 
mejorar su habilidades y destrezas frente a problemas. 
 
Cuarta: Se recomienda a  las docentes de la Institución Educativa Inicial  105 
Jicamarca desarrollen competencias personales  con  sus compañeros 
de clases desarrollando la seguridad y manejo emocional en diferentes 
situaciones y otros  
 
Quinta: Se recomienda a  los docentes  de la Institución Educativa Inicial  105 
Jicamarca  desarrollen competencias situacionales   en las actividades  
de trabajo grupal   entre sus compañeros de clases y del resto de la  
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                                                                                        MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TITULO:    Título:  Autoestima y habilidades sociales en estudiantes de 5 años  de la Institución Educativa Inicial N° 105 - Jicamarca– 2017    












Qué relación existe entre autoestima y 
habilidades sociales en los estudiantes de 5 
años de  de la Institución Educativa Inicial 
105-Jicamarca. 2017?    
Específicos  
¿Cuál es el nivel de relación entre  autoestima 
familiar y Habilidades básicas en los estudiantes 
de 5 años de la Institucion Educativa Inicial  105-
Jicamarca-2017? 
 
Cuál es el nivel de relación entre lautoestima 
personal y  Habilidades avanzadas en los 
estudiantes de 5 años de la Institucion 
Educativa Inicial  105-Jicamarca-2017? 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre  autoestima 
emocional y  habilidades relacionadas a los 
sentimientos en los estudiantes de 5 años de la 
Institucion Educativa Inicial  105-Jicamarca-2017 
 
? ¿Cuál es el nivel de relación entre  autoestima 
social y  Habilidades alternativa a la agresión   
en los estudiantes de 5 años de la Institucion 





Determinar qué relación existe entre  la 
autoestima  y las habilidades sociales  en los 
estudiantes  de 5 años  de la Institución Educativa 
Inicial 105.Jicamarca- 2017 
Específicos  
Establecer el nivel de relación entre la autoestima 
familiar  y Habilidades básicas en los estudiantes de 
5 años de la Institucion Educativa Inicial  105-
Jicamarca-2017 
 
Establecer el nivel de relación entre autoestima 
personal  y  Habilidades avanzadas en los 
estudiantes de 5 años de la Institucion Educativa 
Inicial  105-Jicamarca-2017 
 
Establecer el nivel de relación entre  autoestima 
emocional  y  habilidades relacionadas a los 
sentimientos en los estudiantes de 5 años de la 
Institucion Educativa Inicial  105-Jicamarca-2017 
 
Establecer el nivel de relación entre  autoestima 
social y  Habilidades alternativa a la agresión   en 
los estudiantes de 5 años de la Institucion Educativa 
Inicial  105-Jicamarca-2017 
 
General:  
Existe una relación significativa entre la autoestima 
y las habilidades sociales en los estudiantes  de 5 
años de la Institución Educativa Inicial  105-
Jicamarca 2017?    
Específicos:  
Existe relación entre  autoestima familiar y  y 
Habilidades básicas en los estudiantes de 5 años 
de la Institucion Educativa Inicial  105-Jicamarca-
2017? 
 
Existe relación entre  autoestima emocional y. y  
habilidades relacionadas a los sentimientos en los 
estudiantes de 5 años de la Institucion Educativa 




Existe relación entre  autoestima emocional y. y  
habilidades relacionadas a los sentimientos en los 
estudiantes de 5 años de la Institucion Educativa 
Inicial  105-Jicamarca-2017 
Existe relación entre  autoestima social y  
Habilidades alternativa a la agresión   en los 
estudiantes de 5 años de la Institucion Educativa 
Inicial  105-Jicamarca-2017 
 
VARIABLES:  
V1=Variable 1:  
 X:   Autoestima  
V2=Variable 2:  
Y:   Habilidades Sociales 
 Variable Interviniente:  
Z 1: Grado de estudio  
Z. 2: Edad   
Z.3: Nivel socioeconómico 
Z.4: Grado de escolaridad de los padres.  
INDICADORES:  
Variable 1 Autoestima 
X.1. Autoestima familiar 
x.2.  Autoestima personal 
x3:  Autoestima Emocional  
x4: Autoestima Social  
 
 
X3 ; Interacción 
Variable 2:   Habilidades Sociales 
Y.1. habilidades básicas 
Y.2. Habilidades avanzadas 
Y.3.  Habilidades relacionadas con los 
sentimientos. 
X4:  Habilidades alternativa a la 
agresión  
     
 
TIPO DE ESTUDIO:  
Básica 
  
DISEÑO DE ESTUDIO:  
No experimental  




POBLACIÓN Y MUESTRA:  
Población:  
Conformado por 90  
docente del nivel 
secundario en la I.E. N° 
105-Jicamarca 
Muestra: Censal  
Conformado por 90  
docente del nivel 




Hipotético –Deductivo  





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 




ANEXO: B  CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: AUTOESTIMA 





 DIMENSIÓN 1: Autoestima familiar Si No Si No Si No  
1 En el aula se molesta a cada rato. x  x  x   
2 Dice que en el aula no lo comprenden. x  x  x   
3 Manifiesta que en el aula se respeta sus sentimientos. x  x  x   
4 Ha habido muchas ocasiones en las que ha deseado irse del aula x  x  x   
5 En mi casa me fastidian demasiado x  x  x   
 DIMENSIÓN 3: Autoestima personal Si No Si No Si No  
6 Dice que le gustaría ser diferente de como es ahora. x  x  xx   
7 Manifiesta que hay cosas que cambiaría si pudiera hacerlo. x  x  x   
8 Dice que su vida es muy triste. x  x  x   
9 Se considera una persona fea comparada con otros. x  x  x   
 DIMENSIÓN 3: Autoestima emocional Si No Si No Si No  
10 Le resulta DIFICIL acostumbrarme a algo nuevo x  X  X   
11 No tiene temor de decirle algo a otros. x  X  X   
12 Se muestra como una persona alegre y feliz. x  X  X   
13 Muchas veces actua con rabia/cólera consigo mismo. x  X  X   
14 Dice que les cae muy mal a las demás personas.  x  X  X   
15 Cree que tiene más DEFECTOS que cualidades. x  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Autoestima emocional SI NO SI NO SI NO  
16 Dice que los demás le hacen caso y consideran sus ideas. x  X  X   
17 Cuando intenta hacer algo, MUY PRONTO se desanima. x  X  X   
18 Le resulta muy difícil hablar frente a un grupo. x  X  X   
19 Con mucha facilidad hace lo que sus amigos le mandan hacer. x  x  x   
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ x   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr. / Mg: Dra. Bertha SILVA NARVASTE        DNI:45104543 
Especialidad del validador. Docente Investigados /Matemática Física  





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 
                                                                                                                                                                                          Dra. Bertha Silva  Narvaste 
 
ANEXO: B  CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: HABILIDADES SOCIALES 





 DIMENSIÓN 1: HABILIDADES SOCIALES Si No Si No Si No  
1 Tiene dificultad en entender una pregunta  X  X  X   
2 Tarda en responder. X  X  X   
3 Le cuesta trabajo entender el enunciado de un problema por lo que necesita que le ayuden 
explicándoselo por partes. 
X  X  X   
4 Suele hablar de los temas que son de su interés sin darse cuenta si el otro se aburre. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Habilidades avanzadas Si No Si No Si No  
5 Participa activamente en actividades y conversaciones con otros niños X  X  X   
6 Participa activamente en conversaciones con otros niños X  X  X   
7 Pide el apoyo de la maestra cuando lo necesita. X  X  X   
8 Sigue las indicaciones programadas en los juegos  X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 : Habilidades relacionadas a los sentimientos Si No Si No Si No  
9 Demuestra afecto a sus compañeros en una situación penosa X  X  X   
10 Ayuda a un amigo cuando esta en dificultades X  X  X   
11 Demuestra cuando se siente triste o alegre X  X  X   
 Dimensión 4: Habilidades alternativa a la agresión SI NO SI NO SI NO  
12 Con otros niños presenta conductas de cortesia X  X  X   
13 Juega pacíficamente con otros niños X  X  X   
14 No disputa alimentos, juguetes u otra pertenencia con los niños que conoce X  X  X   
15 Se queja si un niño le hace algo desagradable XX  X  X   
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ x   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr. / Mg: Dra. Bertha SILVA NARVASTE        DNI:45104543 
Especialidad del validador. Docente Investigados /Matemática Física  




Anexo C : FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR AUTOESTIMA  
EN NIÑOS(AS) DEL NIVEL INICIAL 
 
El instrumento fue construido para evaluar autoestima, en niños que aún no 
pueden responder directamente. Por ello se requiere que padres y/o tutores 






S Si 1 
N No 0 
 
Nº 
 Dimensión 1: Autoestima familiar SI NO 
1 En el aula se molesta a cada rato.   
2 Dice que en el aula no lo comprenden.   
3 Manifiesta que en el aula se respeta sus sentimientos.   
4 Ha habido muchas ocasiones en las que ha deseado irse del 
aula 
  
5 En mi casa me fastidian demasiado   
 Dimensión 2: Autoestima personal SI NO 
6 Dice que le gustaría ser diferente de como es ahora.   
7 Manifiesta que hay cosas que cambiaría si pudiera hacerlo.   
8 Dice que su vida es muy triste.   
9 Se considera una persona fea comparada con otros.   
 Dimensión 3: Autoestima emocional SI NO 
1|0 Le resulta DIFICIL acostumbrarme a algo nuevo   
11 No tiene temor de decirle algo a otros.   
12 Se muestra como una persona alegre y feliz.   
13 Muchas veces actua con rabia/cólera consigo mismo.   
14 Dice que les cae muy mal a las demás personas.    
15 Cree que tiene más DEFECTOS que cualidades.   
 Dimensión 5: Autoestima social SI NO 
16 Dice que los demás le hacen caso y consideran sus ideas.   
17 Cuando intenta hacer algo, MUY PRONTO se desanima.   
18 Le resulta muy difícil hablar frente a un grupo.   




 FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR HABILIDADES SOCIALES  
EN NIÑOS(AS) DEL NIVEL INICIAL  
 
El instrumento fue construido para evaluar habilidades sociales, en niños que aún 
no pueden responder directamente. Por ello se requiere que padres y/o tutores 





























S Si 1 
N No 0 
Nº VARIABLE 2: HABILIDADES SOCIALES   
 Dimensión 1: Habilidades basicas SI NO 
1 Tiene dificultad en entender una pregunta    
2 Tarda en responder.   
3 Le cuesta trabajo entender el enunciado de un problema 
por lo que necesita que le ayuden explicándoselo por 
partes. 
  
4 Suele hablar de los temas que son de su interés sin 
darse cuenta si el otro se aburre. 
  
 Dimensión 2: Habilidades avanzadas SI NO 
5 Participa activamente en actividades y conversaciones 
con otros niños 
  
6 Participa activamente en conversaciones con otros 
niños 
  
7 Pide el apoyo de la maestra cuando lo necesita.   
8 Sigue las indicaciones programadas en los juegos    
 Dimension 3: Habilidades relacionadas a los 
sentimientos 
SI NO 
9 Demuestra afecto a sus compañeros en una situación 
penosa 
  
10 Ayuda a un amigo cuando esta en dificultades   
11 Demuestra cuando se siente triste o alegre   
 Dimensión 4: Habilidades alternativa a la agresión SI NO 
12 Con otros niños presenta conductas de cortesia   
13 Juega pacíficamente con otros niños   
14 No disputa alimentos, juguetes u otra pertenencia con 
los niños que conoce 
  





ANEXO D : Base de dato la prueba piloto de la autoestima 
Variable 01: Autoestima 






social   
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
4 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
5 2 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
7 3 3 1 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 1 3 3 1 1 
8 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
9 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
10 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
11 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 
14 3 1 2 1 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 
17 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
18 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 









Base de dato la prueba piloto de habilidades sociales 








los sentimientos  
Habilidades alternativa a 
la agresión 
  
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
4 1 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 1 1 2 2 1 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 
7 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
8 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
10 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
12 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
14 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
15 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
17 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 1 3 1 
18 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
19 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 









Base de datos 
 
Variable 01: Autoestima 
  Autoestima 
familiar 









          
Nº 1 2 3 4 5   6 7 8 9   10 11 12 13 14 15   16 17 18 19   
1 3 3 3 3 3 15 3 2 2 3 10 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 2 11 53 
2 1 3 1 2 2 9 3 3 3 3 12 3 2 3 3 3 3 17 3 3 2 3 11 49 
3 3 3 1 1 2 10 3 3 3 2 11 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 11 50 
4 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 57 
5 1 3 2 1 2 9 3 3 3 2 11 2 2 2 2 2 3 13 2 2 3 2 9 42 
6 3 3 3 3 3 15 2 3 3 2 10 2 2 2 2 3 3 14 3 2 3 3 11 50 
7 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 57 
8 3 3 3 3 2 14 3 2 1 2 8 2 2 2 2 3 2 13 3 3 3 3 12 47 
9 3 3 1 2 2 11 3 3 3 3 12 2 3 3 3 2 3 16 3 3 2 3 11 50 
10 3 2 3 1 3 12 3 2 3 3 11 3 3 3 3 3 2 17 3 3 2 3 11 51 
11 2 3 1 3 2 11 3 3 3 3 12 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 2 11 51 
12 2 1 1 3 2 9 3 2 3 3 11 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 10 48 
13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 57 
14 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 11 3 2 2 2 2 2 13 3 3 2 3 11 49 
15 3 3 2 3 3 14 2 3 2 2 9 2 3 2 2 2 3 14 3 2 3 3 11 48 
16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 3 11 56 
17 3 2 2 3 3 13 3 2 3 2 10 2 3 2 2 2 3 14 2 3 3 3 11 48 
18 2 2 2 3 2 11 3 3 3 2 11 3 3 3 3 3 2 17 3 3 2 2 10 49 
19 2 3 3 3 3 14 2 2 3 3 10 3 2 3 2 2 2 14 3 3 3 2 11 49 
20 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 3 11 53 
21 2 2 2 3 3 12 3 3 2 3 11 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 3 12 52 
22 2 2 3 2 3 12 2 2 2 3 9 2 3 3 3 3 3 17 3 2 3 2 10 48 
23 2 3 3 2 3 13 3 3 2 3 11 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 11 53 
24 3 2 2 3 2 12 3 3 2 2 10 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 52 
25 3 2 2 2 2 11 3 3 2 3 11 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 2 10 50 
26 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 3 3 2 2 2 2 14 2 3 3 3 11 51 
27 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 2 16 2 2 3 2 9 50 
28 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 11 2 3 3 3 3 3 17 3 2 2 3 10 53 
29 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 2 2 3 3 2 2 14 2 3 2 3 10 50 
30 2 3 3 3 3 14 3 2 2 3 10 2 3 3 2 3 3 16 3 3 3 3 12 52 
31 3 2 2 3 2 12 2 2 2 3 9 2 3 3 3 3 2 16 2 2 3 3 10 47 
32 3 3 2 2 2 12 3 2 3 2 10 2 3 3 3 2 3 16 3 3 2 3 11 49 
33 3 3 3 3 3 15 3 2 2 3 10 2 3 3 2 3 3 16 3 3 3 3 12 53 
34 2 3 2 2 2 11 3 3 2 2 10 2 2 3 2 3 2 14 3 2 3 2 10 45 




36 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 2 3 3 2 3 16 3 3 3 3 12 55 
37 2 2 3 3 2 12 3 2 3 2 10 3 2 3 3 3 2 16 3 3 3 3 12 50 
38 3 2 3 2 2 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 54 
39 2 3 3 3 2 13 3 3 3 2 11 3 2 3 2 2 3 15 3 2 3 3 11 50 
40 3 3 3 3 3 15 2 3 2 2 9 2 2 2 3 3 3 15 3 2 3 2 10 49 
41 2 2 3 2 3 12 3 3 3 3 12 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 3 12 53 
42 3 3 3 3 3 15 3 2 3 2 10 2 3 3 3 2 3 16 3 3 3 3 12 53 
43 3 2 3 2 2 12 3 3 2 3 11 2 3 3 2 3 3 16 3 2 3 3 11 50 
44 3 2 2 3 3 13 2 3 2 3 10 3 3 3 2 2 3 16 2 3 2 3 10 49 
45 3 3 2 3 3 14 2 3 2 2 9 3 3 3 2 3 3 17 3 3 2 3 11 51 
46 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 3 17 3 2 3 2 10 53 
47 2 2 3 3 3 13 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 2 2 2 9 52 
48 2 3 2 3 3 13 2 2 2 2 8 3 3 2 3 3 2 16 3 3 3 3 12 49 
49 3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 8 3 3 3 3 2 2 16 2 3 2 3 10 49 
50 2 2 3 2 2 11 2 2 2 2 8 2 2 3 3 2 3 15 3 3 3 3 12 46 
51 3 2 3 3 3 14 2 3 2 3 10 2 2 3 3 3 2 15 3 3 3 3 12 51 
52 2 2 2 3 2 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 3 17 2 3 2 2 9 49 
53 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 12 3 2 3 2 3 3 16 3 3 3 2 11 53 
54 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 3 12 55 
55 2 2 2 3 3 12 2 3 2 2 9 2 2 3 2 2 3 14 2 3 3 3 11 46 
56 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 55 
57 3 2 2 3 2 12 3 2 3 2 10 2 3 3 3 2 3 16 2 3 3 3 11 49 
58 3 2 2 2 2 11 3 3 2 3 11 2 2 3 3 2 2 14 3 2 3 2 10 46 
59 3 3 3 3 3 15 2 3 2 3 10 3 2 3 3 3 2 16 3 3 3 3 12 53 
60 2 3 3 2 3 13 3 2 3 2 10 2 3 2 3 3 3 16 3 2 3 2 10 49 
61 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 9 2 3 2 2 2 3 14 3 2 2 3 10 48 
62 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 2 3 3 2 3 2 15 3 3 2 3 11 52 
63 2 3 3 3 3 14 3 2 3 3 11 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 55 
64 3 2 3 2 3 13 3 3 3 3 12 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 2 11 53 
65 2 2 2 2 2 10 2 3 2 3 10 2 2 3 2 2 3 14 2 3 3 3 11 45 
66 2 3 3 3 2 13 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 3 11 54 
67 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 3 17 2 3 3 3 11 54 
68 3 3 3 3 2 14 3 3 3 2 11 3 2 3 3 2 2 15 3 3 2 2 10 50 
69 2 3 2 3 3 13 3 3 2 3 11 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 2 11 52 
70 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 12 3 2 3 3 3 3 17 3 3 2 3 11 54 
71 3 3 2 2 2 12 3 3 2 2 10 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 3 11 51 
72 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 57 
73 2 3 2 2 2 11 3 3 3 2 11 2 2 2 2 2 3 13 2 2 3 2 9 44 
74 3 3 3 3 3 15 2 2 3 2 9 2 2 2 2 3 3 14 3 2 3 3 11 49 
75 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 11 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 56 
76 2 2 3 3 2 12 3 2 2 2 9 2 2 2 2 3 2 13 3 3 3 3 12 46 




78 3 2 3 3 3 14 3 2 3 3 11 3 3 3 3 3 2 17 3 3 2 3 11 53 
79 2 3 3 3 2 13 3 3 3 3 12 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 2 11 53 
80 2 2 1 3 2 10 3 2 3 3 11 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 10 49 
81 3 1 1 2 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 52 
82 3 2 2 3 3 13 3 3 3 2 11 3 2 2 2 2 2 13 3 3 2 3 11 48 
83 3 1 2 3 3 12 2 3 2 2 9 2 3 2 2 2 3 14 3 2 3 3 11 46 
84 1 1 3 2 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 3 11 51 
85 3 2 3 3 3 14 3 2 3 2 10 2 3 2 2 2 3 14 2 3 3 3 11 49 
86 2 2 1 3 2 10 3 3 3 2 11 3 3 3 3 3 2 17 3 3 2 2 10 48 
87 2 3 3 2 3 13 2 2 3 3 10 3 2 3 2 2 2 14 3 3 3 2 11 48 
88 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 2 2 2 3 15 2 3 3 3 11 53 
89 2 2 3 3 3 13 3 3 2 3 11 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 3 12 53 
90 2 1 3 2 3 11 2 2 2 3 9 2 3 3 3 3 3 17 3 2 3 2 10 47 
 
 










s a los 
sentimientos  
  Habilidades 





          
Nº 1 2 3 4   5 6 7 8   9 10 11   12 13 14 15   
1 3 2 3 3 11 2 2 3 2 9 3 3 3 9 2 3 3 2 10 39 
2 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 2 3 3 8 3 3 3 2 11 41 
3 1 3 3 2 9 3 3 3 2 11 3 3 3 9 3 3 3 3 12 
 
4 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 2 11 43 
5 2 3 2 3 10 2 2 3 2 9 2 2 2 6 2 3 2 2 9 34 
6 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 2 2 2 6 3 3 3 2 11 40 
7 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 3 12 44 
8 3 3 3 3 12 3 2 2 3 10 2 2 2 6 3 2 3 3 11 39 
9 2 3 3 2 10 3 3 3 2 11 3 3 3 9 2 3 3 3 11 41 
10 3 2 3 2 10 3 3 2 3 11 3 3 3 9 3 2 3 2 10 40 
11 2 2 3 3 10 2 2 3 3 10 3 3 2 8 3 3 3 1 10 38 
12 3 1 3 2 9 2 2 2 2 8 3 3 3 9 3 3 3 2 11 37 
13 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 3 12 44 
14 2 3 3 2 10 3 3 3 2 11 2 2 2 6 2 2 3 3 10 37 
15 2 3 2 3 10 3 3 3 2 11 3 2 2 7 2 3 3 2 10 38 




17 2 3 3 3 11 3 3 1 2 9 3 2 2 7 2 3 2 3 10 37 
18 1 3 3 2 9 2 2 3 2 9 3 3 3 9 3 2 3 3 11 38 
19 2 3 3 3 11 2 2 1 3 8 2 3 2 7 2 2 3 2 9 35 
20 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 3 2 2 7 2 3 2 2 9 39 
21 2 3 3 3 11 3 2 2 2 9 3 3 3 9 3 2 3 3 11 40 
22 2 3 2 3 10 2 2 2 3 9 3 3 3 9 3 3 3 2 11 39 
23 3 2 3 3 11 3 2 3 3 11 3 3 3 9 3 3 2 2 10 41 
24 2 3 3 3 11 3 3 2 2 10 3 3 3 9 3 3 3 3 12 42 
25 3 2 2 3 10 2 3 2 2 9 3 3 3 9 3 3 3 2 11 39 
26 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 3 2 2 7 2 2 2 3 9 39 
27 2 3 2 3 10 2 2 3 3 10 3 3 3 9 2 2 2 2 8 37 
28 3 3 2 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 2 11 42 
29 2 3 3 2 10 3 3 3 3 12 2 3 3 8 2 2 2 3 9 39 
30 3 2 3 3 11 3 2 3 3 11 3 3 2 8 3 3 3 2 11 41 
31 1 3 2 3 9 3 3 2 2 10 3 3 3 9 3 2 2 3 10 38 
32 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 3 3 3 9 2 3 3 2 10 41 
33 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 2 8 3 3 3 3 12 43 
34 2 2 2 3 9 2 2 3 2 9 2 3 2 7 3 2 3 2 10 35 
35 3 2 2 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 2 3 2 10 41 
36 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 2 3 3 8 2 3 3 3 11 42 
37 2 3 3 3 11 3 2 2 3 10 2 3 3 8 3 2 3 2 10 39 
38 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 3 3 3 9 3 3 3 3 12 43 
39 3 3 2 3 11 3 2 3 3 11 2 3 2 7 2 3 3 2 10 39 
40 2 3 2 3 10 2 3 3 3 11 2 2 3 7 3 3 3 3 12 40 
41 3 3 3 3 12 3 2 2 3 10 3 2 3 8 3 3 3 2 11 41 
42 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 9 2 3 3 3 11 43 
43 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 3 3 2 8 3 3 3 2 11 41 
44 2 3 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 2 8 2 3 2 2 9 37 
45 3 2 3 2 10 3 3 3 2 11 3 3 2 8 3 3 3 2 11 40 
46 2 3 2 3 10 2 3 3 3 11 3 3 3 9 2 3 3 2 10 40 
47 2 3 2 2 9 2 2 2 3 9 3 3 3 9 3 3 3 2 11 38 




49 1 2 3 2 8 3 3 3 3 12 3 3 3 9 2 2 2 2 8 37 
50 2 3 3 3 11 3 2 2 3 10 2 3 3 8 2 3 3 3 11 40 
51 2 3 3 3 11 3 3 2 3 11 2 3 3 8 3 2 3 2 10 40 
52 2 3 3 2 10 2 2 2 2 8 3 3 3 9 2 3 2 2 9 36 
53 3 3 3 3 12 2 2 3 3 10 2 3 2 7 3 3 3 3 12 41 
54 3 1 3 3 10 3 3 3 3 12 3 2 3 8 3 3 3 3 12 42 
55 2 3 3 3 11 3 2 2 2 9 2 3 2 7 2 3 2 3 10 37 
56 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 3 3 3 9 3 3 3 2 11 43 
57 3 3 3 3 12 3 3 2 2 10 3 3 3 9 2 3 2 2 9 40 
58 2 3 2 3 10 2 3 2 2 9 2 3 3 8 2 2 3 2 9 36 
59 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 2 3 3 8 3 2 3 3 11 42 
60 2 3 2 3 10 2 2 3 3 10 3 2 3 8 3 3 3 2 11 39 
61 2 2 2 2 8 3 3 3 3 12 3 2 2 7 2 3 3 3 11 38 
62 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 3 3 2 8 3 2 3 3 11 41 
63 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 3 3 3 9 3 3 3 3 12 44 
64 2 3 3 3 11 2 3 2 3 10 3 2 3 8 3 3 3 2 11 40 
65 3 3 3 3 12 3 2 2 2 9 2 3 2 7 2 3 2 3 10 38 
66 3 2 2 3 10 3 2 3 3 11 3 3 3 9 3 3 3 2 11 41 
67 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 3 3 3 9 2 3 2 2 9 41 
68 2 3 3 2 10 2 3 3 3 11 2 3 3 8 2 2 3 2 9 38 
69 3 2 3 3 11 2 2 3 2 9 3 3 3 9 2 3 3 3 11 40 
70 3 2 3 2 10 3 3 3 3 12 2 3 3 8 3 3 3 2 11 41 
71 2 3 3 2 10 3 3 3 2 11 3 3 3 9 3 3 3 2 11 41 
72 1 3 3 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 3 12 43 
73 2 3 2 3 10 2 2 3 2 9 2 2 2 6 2 3 2 2 9 34 
74 2 3 2 3 10 3 3 3 3 12 2 2 2 6 3 3 3 2 11 39 
75 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 2 11 44 
76 3 2 3 3 11 3 2 2 3 10 2 2 2 6 3 2 3 3 11 38 
77 3 3 3 2 11 3 3 3 2 11 3 3 3 9 2 3 3 3 11 42 
78 2 3 3 2 10 3 3 2 3 11 3 3 3 9 3 2 3 3 11 41 
79 3 2 3 3 11 2 2 3 3 10 3 3 2 8 3 3 3 2 11 40 




81 3 1 3 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 2 11 42 
82 3 2 3 2 10 3 3 3 2 11 2 2 2 6 2 2 3 3 10 37 
83 2 3 2 3 10 3 3 3 2 11 3 2 2 7 2 3 3 3 11 39 
84 2 3 2 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 2 11 42 
85 2 3 3 3 11 3 3 2 2 10 3 2 2 7 2 3 2 2 9 37 
86 2 3 3 2 10 2 2 2 2 8 3 3 3 9 3 2 3 3 11 38 
87 1 3 3 3 10 2 2 3 3 10 2 3 2 7 2 2 3 3 10 37 
88 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 3 2 2 7 2 3 2 2 9 39 
89 2 3 3 3 11 3 2 2 2 9 3 3 3 9 3 2 3 2 10 39 





































Autoestima y habilidades sociales en estudiantes de 5 años  de la 
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El presente trabajo de investigación estuvo orientado a Determinar la relación 
entre la Autoestima y Habilidades sociales en estudiantes  de 5 años  de la 
Institución Educativa Inicial N° 105 - Jicamarca– 2017. 
 
Este estudio fue de tipo correlacional por cuanto determinó el grado de 
relación existente entre las dos variables: Autoestima y Habilidades sociales. El 
diseño fue no experimental,  de corte transversal porque la recolección de datos 
se realizó en un solo momento. Los datos estadísticos que sostienen esta 
investigación se han obtenido  de la lista e cotejo de Autoestima  y de la lista e 
cotejo  de Habilidades sociales aplicados  a estudiantes. 
 
De la prueba estadística de correlación se aprecia que la variable 
Autoestima está correlacionada significativamente  con la variable Habilidades 
sociales, con un coeficiente de correlación de 0,768**. Así mismo se aprecia que 
la dimensión que más se relacionan significativamente de la primera y segunda 
variable son la autoestima emocional con las habilidades relacionadas al 
sentimiento, respectivamente presentando el coeficiente de correlación de 0,836**. 
 
Palabras claves: Autoestima Familiar, Autoestima Personal, Autoestima 
Emocional, Autoestima Social, Habilidades básica, Habilidades avanzadas, 
habilidades relacionadas a los sentimientos, Habilidades alternativa a la agresión. 
 
Abstract 
This research work was aimed to determine the relationship between self-esteem 
and social Habilidades in 5 students of the educational institution initial N ° 105 - 
Jicamarca - 2017. 
 
This study was correlational inasmuch as it determined the degree of 
relationship between two variables: self-esteem and social skills. The design was 
not experimental, cross-section because data collection is performed in a single 
moment. Statistical data supporting this research have been obtained of self-




Statistical test for correlation shows that the variable self-esteem is significantly 
correlated with the variable social skills, with a correlation coefficient of 0,768 *. 
Also can be seen that the dimension that relate more significantly from the first 
and second variable are emotional self-esteem with the skills related to the feeling, 
respectively presenting the correlation coefficient of 0,836 *. 
 
Key words: family self-esteem, Personal identity, autonomy, emotions, motivation 
and Social, basic skills, advanced skills, skills related to feelings, alternative to the 
attack skills. 
Introducción 
En el presente trabajo de investigación se establece la relación entre Autoestima 
y habilidades sociales en estudiantes de 5 años de la institución educativa Inicial 
N° 105 - Jicamarca– 2017 con el propósito de conocer qué relación tiene La 
autoestima y Habilidades sociales de  la institución educativa Inicial N°105-
Jicamarca, respecto a ambas variables para contribuir a la mejora de la calidad de 
enseñanza, observando como las déficit en la autoestima pueden reflejarse  las 
habilidades sociales. 
 
Respecto a la variable autoestima se consideró para el estudio las 
dimensiones: Autoestima familiar, Autoestima personal, Autoestima emocional, 
Autoestima social; para el caso de la variable habilidades sociales se asumió 
como dimensiones Habilidades básicas Habilidades avanzadas, habilidades 
relacionadas a los sentimientos, Habilidades alternativa a la agresiones. 
 
El informe de investigación consta de VII capítulos que se detalla a 
continuación: El capítulo I introducción: relacionado al problema de investigación, 
los antecedentes, los fundamentos teóricos, técnicos y humanísticos, la 
justificación, hipótesis y objetivos; el capítulo II Marco Metodológico: describe los 
diferentes aspectos metodológicos considerados en el estudio; el capítulo III 
Resultados: concerniente a las tablas, gráficos y estadísticos producto del 
procesamiento de la información recabada; el capítulo IV Discusión: orientado a 
analizar los resultados a la luz de los antecedentes, fundamento teórico y la 
experiencia del investigador; el capítulo V presenta las conclusiones del estudio; 




referencias bibliográficas de acuerdo a las normas APA; el punto VIII presenta los 
anexos que forman parte de las evidencias de desarrollo de la investigación. 
 
Antecedentes del Problema 
Nos respaldamos en los antecedentes nacionales de la siguiente investigación: 
Alberto y Páucar (2012) desarrollaron su  investigación que tuvo como propósito 
establecer la relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales en 
alumnos de una institución educativa del Callao. Para ello se analizaron a través 
de un estudio descriptivo de correlación utilizando 255 niños de 11 a 17 
seleccionados construcciones de tipo no probabilístico de la muestra. Para 
evaluar las variables de entorno familiar se utilizó para la escala del clima social 
en la familia Moos y Trickett (2001) y medir las habilidades sociales aplicación 
cuestionario Goldtein, Sprafkin Gershaw y Klein (1989) habilidades sociales, 
ambos Santos instrumentos adaptados (2010) con aceptable precisión y 
fiabilidad. Además la relación entre las variables y dimensiones R de Spearman 
se utilizó la prueba de correlación. Los resultados del estudio muestran la relación 
positiva y significativa entre ambas variables, concluido que los estudiantes tienen 
niveles adecuados de ambiente familiar, así como avanzan y desarrollaron en 
relación con las habilidades sociales, el mismo nivel que tiene una relación directa 
con un ambiente familiar. Palabras clave: ambiente familiar, habilidades sociales. 
 
Mejía (2012) realizó la tesis titulada Uso de redes sociales y habilidades 
sociales en los alumnos del 5.º año de una Institución Educativa Particular 
Religiosa de Lima Metropolitana, 2011, para seleccionar el nombre de la 
Licenciatura en Psicología de la Universidad de Sipán. El trabajo tiene como 
objetivo definir la relación entre el uso de las redes sociales y las habilidades 
sociales de la institución religiosa especial de estudiantes curso 5 en Lima. 
Materiales y métodos utilizados, es un diseño experimental, intersectoriales y 
varianza descriptivo-comparativo cálculo tipo 59 estudiantes de ambos sexos 
institución particular religiosa Lima inscritos 5. º año de secundaria, que aplica el 
cuestionario mediante la creación de redes sociales (2011) y el grado de 
habilidades sociales (EHS) Ramon (año 2000). Resultados: los resultados 
muestran correlaciones bajas, pero un uso significativo de las habilidades sociales 
y redes sociales. Además del nivel de todas las mediciones de escala de 
habilidades sociales mostró que los más afectados en relación con el uso de 




después de que el análisis concluyó que existe baja correlación inversa entre el 
uso de las redes sociales y las habilidades sociales; Por lo tanto a un mayor uso 
de las redes sociales son menos conducta hábil. 
 
Revisión de la Literatura 
Ríos (2010) indicó que: “La autoestima es una actitud, generalmente pensar, 
amar, sentir y comportarse a sí mismo. Sostiene que este constante descripción, 
según la cual nos enfrentamos como a nosotros mismo” (p.8). Este es el sistema 
básico donde ordenamos nuestra experiencia, refiriéndose a nuestro yo personal.  
 
Alcántara (2008) afirmó que "Autoestima es la meta más alta del proceso 
educativo y hacer nuestra manera de pensar y actuar. Tiene dos cualidades: 
transferencia y síntesis "(p. 19). La autoestima es un humano básico necesita que 
afecta nuestro comportamiento, en otras palabras la autoestima es una necesidad 
que debemos aprender a ver a través de la aplicación de nuestras capacidades 
humanas, la elección de las causas y responsabilidades, combina la eficacia y la 
sensación humana, como componente de la suma integrada de confianza en sí 
mismo y la autoestima. 
 
Las habilidades sociales consideran la posesión de ciertos tipos de 
destrezas que son necesarios para cierto tipo de ejecución. Para Peñafiel y 
Serrano (2010) las habilidades sociales son “(…) dadas las destrezas 
relacionadas con la conducta social en sus múltiples manifestaciones” (p.8). 
 
Rodríguez  (2007) considera las habilidades sociales como: 
Conjunto de comportamientos impulsados por las emociones que 
conducen a expresar una respuesta u otra dependiendo del contexto 
interpersonal en el que nos encontramos y fue apoyado por la 
persona así que, básicamente, analizar, explorar, conocer el 
contexto con que nos tratan y cuando nuestras respuestas y positiva 
y, sobre todo, que nos permite controlar a través de capacitación y 
convertirlos en positivos. 
 
Problema 
¿Qué relación existe entre la autoestima y las habilidades sociales en los niños de 





Determinar qué relación existe entre  la autoestima  y las habilidades sociales  en 
los estudiantes  de 5 años  de la Institución Educativa Inicial N° 105.Jicamarca 
2017. 
Método 
Este estudio fue de tipo correlacional por cuanto determinó el grado de relación 
existente entre las dos variables: Autoestima y Habilidades sociales. El diseño fue 
no experimental,  de corte transversal porque la recolección de datos se realizó en 
un solo momento. Los datos estadísticos que sostienen esta investigación se han 
obtenido  de la lista de cotejo  de Autoestima  y habilidades sociales aplicados  a 
estudiantes. 
Resultados 
En la tabla 18,  se tiene los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en 
donde el valor del coeficiente de correlación de 0,768** lo que indica que existe 
relación positiva entre las variables, además se encuentra en el nivel de 
correlación positiva alta y siendo el nivel de significancia bilateral p=0.000<0.05 
de donde se rechaza la hipótesis nula (Ho)  asumiendo que existe una relación 
significativa entre la autoestima y las habilidades sociales en los estudiantes  de 5 
años de la Institución Educativa Inicial  N° 105 Jicamarca 2017. 
Tabla 22 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la 
autoestima y las habilidades sociales. 
 Autoestima Habilidades 
sociales 
Rho de Spearman 
Autoestima 
Coeficiente de correlación 1,000 ,768
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Habilidades sociales 
Coeficiente de correlación ,768
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Discusión 
En hipótesis general se arribó que la prueba de Rho de Spearman, en donde el 
valor del coeficiente de correlación de 768** lo que indica que existe relación 
positiva entre las variables, además se encuentra en el nivel de correlación 




rechaza la hipótesis nula (Ho)  asumiendo que existe una relación significativa 
entre la autoestima y las habilidades sociales en los estudiantes  de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial  N° 105 Jicamarca 2017. Hay una similitud con la de 
Alberto y Páucar (2012) concluyó que existencia de una relación positiva y 
significativa entre ambas variables, concluyendo que los alumnos presentan 
niveles adecuados de clima familiar además de niveles avanzados y 
desarrollados con respecto a las habilidades sociales, los mismos que tiene 
relación directa con el clima familiar. Palabras claves: Clima familiar, habilidades 
sociales. Asimismo la teoría de Ríos (2010) indicó que: “La autoestima es una 
actitud, generalmente pensar, amar, sentir y comportarse a sí mismo. Sostiene 
que este constante descripción, según la cual nos enfrentamos como a nosotros 
mismo” (p.8). Este es el sistema básico donde ordenamos nuestra experiencia, 
refiriéndose a nuestro yo personal.  
 
Conclusiones 
Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente significativa alta, 
existe una relación significativa entre la autoestima y las habilidades sociales en 
los estudiantes  de 5 años de la Institución Educativa Inicial  N°105 Jicamarca 
2017, siendo el valor de 0,768**; en consecuencia es una correlación alta; a su 
vez existiendo también una correlación a nivel de la población;  puesto que 
p<0.05. 
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